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I N L E I D I N G 
De B e l g i s c h e z e e v i s s e r i j kan in t w e e h o o f d s e k t o r e n i n g e d e e l d 
worden : een g e r i c h t op de produkt ie en de a n d e r e op de a f z e t van v is 
en v i s p r o d u k t e n . In de s e k t o r " p r o d u k t i e " worden het p r o d u k t i e a p p a r a a t 
of de r e d e r i j en de a a n v o e r g e r a n g s c h i k t t e r w i j l in de s e k t o r " a f z e t " 
de g r o o t h a n d e l en de v e r w e r k i n g w e r d e n o p g e n o m e n . T u s s e n b e i d e 
s e k t o r e n s i t u e r e n z ich de v i s m i j n e n die a l s t u s s e n s c h a k e l f u n g e r e n en 
voor de l o s - s o r t e e r - en v e r k o o p s o p e r a t i e s i n s t a a n , dit v o l g e n s de 
r e g e l s en gewoonten die e igen z i jn aan i e d e r e l o k a l i t e i t . 
H O O F D S T U K I. - P R O D U K T I E 
1. E v o l u t i e van de vloot en van de b e m a n n i n g 
Het p r o d u k t i e a p p a r a a t of de vloot kende n u m e r i e k een dalend 
v e r l o o p s e d e r t het einde van de T w e e d e W e r e l d o o r l o g en t o t a l i s e e r d e 
e inde 1978 nog 2 1 6 e e n h e d e n (in 1946 : 4 7 9 v a a r t u i g e n ) . R e k e n i n g g e -
houden m e t de nog lopende a a n v r a g e n voor het b e k o m e n van de s l o o p -
p r e m i e m a g w o r d e n a a n g e n o m e n dat heden nog 202 v a a r t u i g e n ( w a a r v a n 
65 te O o s t e n d e , 104 te Z e e b r u g g e , 30 te Nieuwpoort en 3 te B l a n k e n -
b e r g e ) in v a a r t b l i j v e n . 
E e n beknopt o v e r z i c h t van de e v o l u t i e van de z e e v i s s e r s v l o o t 
s e d e r t de T w e e d e W e r e l d o o r l o g wordt in t a b e l l e n 1 en 2 w e e r g e g e v e n . 
TA REL 1. -
Evolut ie van de Belgische zeev i s ser i jv loot , 1946 - 1978 
1946 1950 1 9 5 5 1960 1965 1970 1975 1977 1978 
Aanta l vaartuigen 4 1 9 4 4 4 4 3 0 4 1 9 3 8 3 332 2 5 5 2 1 9 216 
Motorvermogen PK 5 1 . 4 3 3 58. 968 63. . 9 1 3 7 5 . 6 5 6 85. 901 100. 829 92. 566 83. 246 52. 355 
Brutotonnage 2 2 . 533 2 5 . 722 26 . . 3 5 0 29 . 065 2 9 . 859 31 . 185 23 . 904 21 . 002 20 . 737 
Bron : Jaarverslagen over de e v o l u t i e van de vissersvloot, toestand op 3 1 . 1 2 elk jaar 
Bestuur van he t Z e e w e g e n e n van de Binnenvaart. 
Scheepsk lasse 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
a) Met betrekking tot de tonne-
m a a t 
I 3 5 brt 1. 632 1. 396 1. 189 1. 106 983 955 831 796 
II 3 5 - 70 brt 4 . 6 7 8 4 . 442 4 . 127 3 . 766 3, . 4 1 8 3 . 3 6 5 3 . 009 3 . 009 
III 7 0 - 180 brt 14 . 136 13 . 722 13 . 893 14 . 711 14 . 1 1 4 1 4 . 1 0 9 1 1 . 6 6 6 1 1 . 4 3 6 
IV 180 - 4 0 0 brt 2 . 2 2 8 2 . 2 2 8 2 . 2 2 8 3 . 4 9 0 4 4 2 0 4 . 6 4 6 4 . 5 2 7 4 . 527 
V 4 0 0 - 1 . 0 0 0 brt 1. 3 8 7 1. 387 1. 387 9 6 9 969 969 969 9 6 9 
Totaal 2 4 . 0 6 1 2 3 . 175 2 2 . 824 2 4 . 042 23 . . 9 0 4 24 . 044 21 . 002 2 0 . 7 3 7 
b) Met betrekking tot de 
drijfk racht 
I 7 5 - 2 5 0 pk 8. 2 7 0 7. 2 8 5 6 . 253 5 . 934 5. 2 5 3 5 . 1 0 5 4. 555 4 . 3 8 0 
II 135 - 4 0 0 pk 18 . 2 9 4 17 . 4 5 6 16 . 834 15 . 525 14. 2 8 9 1 4 . 1 1 9 12 . 869 1 2 . 7 8 8 
III 2 0 0 - 900 pk 4 9 . 877 4 9 . 897 51 . 4 2 0 56. 2 2 8 54 3 9 4 5 4 . 6 4 7 4 5 . 677 4 5 . 042 
IV 500 - 1. 2 0 0 pk 6 . 533 6. 585 7. 060 1 1 . 730 16. 080 1 7 . 2 8 0 17. 595 1 7 . 5 9 5 
V 1 . 2 0 0 - 1 . 3 5 0 pk 3 . 550 3. 550 3 . 550 2 . 550 2. , 550 2 . 5 5 0 2 . 5 5 0 2 . 550 
Totaal 86 . 554 84. 773 8 5 . 1 1 7 91. 967 92. . 5 6 6 9 3 . 7 0 1 8 3 . 2 4 6 8 2 . 3 5 5 
Bron : Jaarverslagen over de e v o l u t i e van de vissersvloot, toestand op 3 1 . 1 2 elk jaar 
Bestuur van h e t Z e e w e z e n en van de binnenvaart . 
De evolut ie van de l a a t s t e j a r e n h e e f t du ide l i jk a a n g e t o o n d dat 
het v e e l a l s c h e p e n van g e r i n g e r e t o n n e m a a t en m o t o r v e r m o g e n w a r e n die 
aan de vloot o n t t r o k k e n w e r d e n ( < 70 B T ) . De m i d d e n s l a g s c h e p e n k e n -
den tot 1975 e e r d e r een a a n g r o e i in a a n t a l , t o n n a g e en m o t o r v e r m o g e n , 
t e r w i j l de g r o t e eenheden aan n u m e r i e k e b e l a n g r i j k h e i d v e r l o r e n , in o o r -
z a k e l i j k v e r b a n d m e t de v a n g s t b e p e r k i n g e n en het v e r l i e s van v e r a f g e -
l e g e n t r a d i t i o n e l e v i s z o n e s ( I j s l a n d ) . 
De g l o b a l e t o n n e m a a t k e n d e een u i t b r e i d i n g en b e r e i k t e een 
hoogtepunt in 1968 ( 3 1 . 2 9 5 B T ) n a d i e n , ten g e v o l g e van de s t e r k e i n -
k r i m p i n g van de v loot , l i e p het tonnage g e v o e l i g t e r u g tot 2 0 . 737 B T 
einde 1 9 7 8 . (Oostende 7 . 5 5 1 B T , Z e e b r u g g e 1 0 . 4 1 4 B T , N i e u w p o o r t 
2 . 4 8 4 B T , B l a n k e n b e r g e 2 8 8 T ) . 
Ook het m o t o r v e r m o g e n e v o l u e e r d e op een g e l i j k a a r d i g e w i j z e a a n g e z i e n 
v e l e v a a r t u i g e n m e t n ieuwe en s t e r k e r e m o t o r e n w e r d e n u i t g e r u s t . De 
t o e n a m e van de a a n g e w e n d e d r i j f k r a c h t hee f t dan ook, n a a s t de v e r b e t e r i n g 
van de v a n g t e c h n i e k en het m a t e r i e e l , e r t o e b i j g e d r a g e n de v a n g s t e n g e -
daan door d e z e g e s l o n k e n vloot e n i g s z i n s te handhaven. V o o r het g e h e e l 
van de vloot e v o l u e e r d e de aangewende d r i j f k r a c h t van 5 1 . 4 3 3 P K in 
1946 tot een m a x i m u m van 1 0 0 . 8 2 9 P K in 1970 . E inde 1978 was het 
g l o b a l e t r e k v e r m o g e n van a l l e v i s s e r s v a a r t u i g e n tot 8 2 . 3 5 5 P K h e r l e i d 
g e w o r d e n ( O o s t e n d e 2 7 . 7 9 2 P K , Z e e b r u g g e 4 3 . 7 9 3 , Nieuwpoor t 9 . 7 0 5 
en B l a n k e n b e r g e 1 . 0 6 5 P K ) . 
De s p r e i d i n g van de v i s s e r s v a a r t u i g e n p e r haven e v o l u e e r d e 
s e d e r t 1950 z o a l s w e e r g e g e v e n in t a b e l 3. 
TABEL 3 . -
Evolut ie van het aantal vissersvaartuigen per haven, 1 9 5 0 - 1 9 7 8 
Haven 1950 1955 i 9 6 0 1965 1970 1975 1977 1978 
Blankenberge 10 4 1 3 3 2 2 3 
Nieuwpoort 62 62 62 56 4 9 36 31 33 
Oostende 212 186 188 168 130 85 72 70 
Zeebrugge 151 173 164 156 150 132 114 110 
4 3 5 4 2 5 4 1 5 3 8 3 332 2 5 5 2 1 9 2 1 6 
Bron : Jaarverslagen over de e v o l u t i e van de visservloot 
Bestuur van he t Z e e w e z e n en van de binnenvaart 
De t e r u g l o o p van de vloot ( c i r c a 50 p e t . ) i s het m e e s t u i t g e -
s p r o k e n voor de haven van B l a n k e n b e r g e en O o s t e n d e . Voor B l a n k e n -
b e r g e m a g worden a a n g e n o m e n dat de n a b i j h e i d van de Z e e b r u g s e v i s -
m i j n en de d a a r a a n v e r b o n d e n a f z e t m o g e l i j k h e d e n een aan le id ing z i jn 
g e w e e s t tot de g e l e i d e l i j k e v e r m i n d e r i n g van het ctantal s c h e p e n van 
g e r i n g e r e t o n n e m a a t in deze h a v e n . V o o r O o s t e n d e i s de a f v l o e i i n g 
m e e r toe te s c h r i j v e n aan een z e k e r e v e r o u d e r i n g en v e r s n i p p e r i n g 
van het v i s s e r s m i d d e n . 
De indel ing van de vloot n a a r B T k l a s s e en t h u i s h a v e n wordt 
voor 1978 in t a b e l 4 w e e r g e g e v e n . 
TABEL 4 . -
Indel ing van de v l o o t naar BT klasse en thuishaven, 1978 
Aanta l vissersvaartuigen m e t e e n bruto tonnage van 
Thuishaven 
- 3 5 BT 35 tot 7 0 70 tot 180 180 tot 4 0 0 4 0 0 tot 1 0 0 0 
BT 
Totaa l 
Blankenberge 1 1 1 3 
Nieuwpoort 5 13 14 1 33 
Oostende 17 1 0 31 10 2 70 
Zeebrugge 6 36 59 9 110 
Totaa l 1978 2 9 6 0 104 21 2 216 
Bron : Jaarverslag over de e v o l u t i e van de visservloot 
Bestuur van he t Z e e w e z e n en van de binnenvaart 
E e n beknopt o v e r z i c h t van de evolut ie van het a a n t a l v a r e n d e 
p e r s o n e e l s l e d e n s e d e r t 1950 wordt in t a b e l 5 g e g e v e n . 
TABEL 5. -
Evolut ie van h e t aanta l varende personee l s l eden , 1 9 5 0 - 1 9 7 8 
1950 1955 1960 1965 1 9 7 0 1975 1977 1978 
S c h i p p e r s - e i g e n a a r 116 152 123 129 106 78 61 60 
Schippers niet e igenaars 2 8 0 2 3 9 261 2 1 0 188 161 140 142 
Andere bemannings l eden 1 . 4 4 4 1 . 3 8 8 1 . 3 5 2 1 . 1 2 5 970 833 779 712 
Totaa l aangemosterde vissers 1 . 840 1 . 800 1 . 7 3 6 1 . 4 6 4 1. 264 1 . 0 7 2 919 914 
Bron : Jaarverslagen over de e v o l u i t e van de vissersvloot 
Bestuur van h e t Z e e v e z e n en van de binnenvaart . 
Het a a n t a l a a n g e m o n s t e r d e z e e l i e d e n daalde in de l a a t s t e d e c e n -
n i a , in g e l i j k e m a t e m e t de v e r m i n d e r i n g die b i j de v i s s e r v a a r t u i g e n 
w e r d v a s t g e s t e l d ( c i r c a 50 pet . ) . T o c h dient o p g e m e r k t dat b e n e v e n s 
het op 31 d e c e m b e r van i e d e r j a a r v a s t g e s t e l d e a a n t a l a a n g e m o n s t e r d e 
z e e l i e d e n , nog een 300 ta l z e e l u i aan wal v e r t o e v e n , dit g r o t e n d e e l s i n -
g e v o l g e o n d e r h o u d s w e r k e n of het s t i l l e g g e n van s o m m i g e v i s s e r s v a a r t u i -
gen b i j de e i n d e j a a r s p e r i o d e . 
2. E v o l u t i e van de a a n v o e r 
De g loba le j a a r l i j k s e a a n v o e r in B e l g i s c h e h a v e n s die in 1946 
nog m e e r dan 7 0 . 0 0 0 ton b e d r o e g kende in de volgende d e c e n n i a , n a a s t 
h o o g t e - en l a a g t e p u n t e n , een g e l e i d e l i j k e a f n a m e en r e d u c e e r d e z i c h tot 
3 5 . 4 1 4 ton in 1977 om in 1978 t e r u g 3 9 . 3 1 1 ton te b e r e i k e n . 
E e n beknopt o v e r z i c h t van d e z e e v o l u t i e u i tgedrukt in ton en in w a a r d e 
wordt in de t a b e l l e n 6 en 7 g e g e v e n . G e g e v e n s voor de p e r i o d e 
1 9 4 6 - 1 9 7 8 worden in b i j l a g e 1 t / m 7 v e r s t r e k t . 
TABEL 6. -
Evolut ie van de aanvoer in h o e v e e l h e i d e n waarde naar vissoort in de Belgische havens, 1 9 5 0 - 1 9 7 8 
Jaar 
Bodemvis Pe lag i sche vis S c h a a l - en weekdieren Globale aanvoer 
T o n 
Waarde 
x 1 0 0 0 F 
Ton 
Waarde 
x 1 0 0 0 F 
Ton 
Waarde 
x 1 0 0 0 F 
Ton 
Waarde 
x 1000 F 
1950 3 7 . 6 3 4 3 3 5 . 050 13. 492 4 2 . 2 0 3 2. 054 45 . 070 5 3 . 1 8 0 4 2 2 , 3 2 3 
1 9 5 5 4 5 . 3 2 3 427 640 2 1 . 3 1 9 7 5 . 1 6 7 2 . 862 5 9 . 2 8 9 6 9 . 5 0 4 562. 096 
1960 4 1 . 5 3 0 4 7 9 . 0 2 9 4. 373 1 9 . 2 0 8 1. 666 3 7 . 7 9 7 4 7 . 5 6 9 535. 933 
1965 4 4 . 2 6 8 6 2 2 . 4 2 8 2 . 141 1 2 . 1 2 0 1. 669 5 5 . 3 9 2 4 8 . 078 689 . 939 
1970 4 2 . 529 8 3 7 . 3 0 1 1. 343 8. 905 2 . 520 8 0 . 2 6 3 4 6 . 3 9 2 925. 659 
1975 3 2 . 3 0 5 1. 0 3 4 . 5 3 4 2 . 543 2 4 . 6 6 8 3 . 437 1 5 2 . 1 2 6 3 2 . 2 8 5 1 211 . 3 2 8 
1976 3 0 . 3 0 3 1. 2 2 0 . 756 1. 699 1 7 . 7 4 4 3 . 633 147. 733 3 5 . 6 3 5 1, . 3 8 6 . 2 3 3 
1977 3 2 . 5 7 0 1. 2 7 4 . 6 0 8 118 1 . 3 1 4 2 . 726 157. 804 3 5 . 4 1 4 1, . 4 3 3 . 7 2 6 
1978 3 6 . 7 6 3 1. 4 6 5 . 3 7 4 27 277 2 . 521 147 . 977 3 9 . 3 1 1 1, . 6 1 3 628 
Bron : Dienst voor de Zeevisser i j , Oostende . 
H i e r u i t b l i j k t dat t i j d e n s de b e s c h o u w d e p e r i o d e 
- de a a n v o e r van b o d e m v i s m e r k e l i j k v e r m i n d e r d e t e r w i j l de w a a r d e van 
deze v i s s o o r t e n m i n s t e n s v e r v i e r v o u d i g d e 
- de a a n v o e r van de p e l a g i s c h e v i s s o o r t e n , die in 1955 een hoogtepunt 
b e r e i k t e , z i ch s t e r k r e d u c e e r d e . Dit a l s gevolg van de v e r m i n d e r d e 
v a n g s t e n van de l a a t s t e j a r e n die dan ook a a n l e i d i n g gaven tot de u i t -
v a a r d i g i n g van een E . E . G . v e r o r d e n i n g die in de loop van 1977 
( 2 8 / 2 ) een h a r i n g s t o p i n s t e l d e welke tot heden gehandhaafd b l e e f . 
- de a a n g e v o e r d e h o e v e e l h e i d s c h a a l - en w e e k d i e r e n na een z e k e r e s t i j g i n g 
t e r u g a f n e e m t doch dat de e e n h e i d s w a a r de e v e n e e n s b i j n a v e r d r i e v o u d i g d e . 
Evolut ie van d e to ta l e panvoer in h o e v e e l h e i d en waarde van visprodukten in de Belg ische havens , 
1 9 5 0 - 1 9 7 8 
1 9 5 0 1955 1 9 6 0 1 9 6 5 1 9 7 0 1975 1976 1977 1978 
Oostende 
in ton 4 4 . 1 9 6 59. . 6 3 4 37, , 5 1 8 3 3 . 3 2 8 30 . 978 2 3 . 3 8 7 20 . 918 1 9 . 2 5 7 2 0 . 904 
in 1000 F 3 2 8 . 3 9 0 4 2 6 . 088 390 . . 4 1 8 4 3 8 . 820 5 0 9 . 6 4 5 5 7 5 . 1 7 0 627 . 881 6 3 4 . 7 0 2 6 6 9 . 4 8 6 
Zeebrugge (1) 
in ton 5 . 8 1 0 7. 311 7. , 1 9 4 1 1 . 7 0 5 12. 996 1 3 . 3 1 9 13. 168 1 4 . 1 6 4 15. 682 
in 1000 F 74 . 3 5 4 111. 3 5 9 111. 621 2 0 9 . 4 6 5 3 6 9 . 931 5 8 6 . 1 5 0 6 9 6 . 3 9 0 7 2 7 . 8 6 5 8 4 8 . 4 3 8 
Nieuwpoort 
in ton 3 . 1 7 4 2 . 539 2. 858 3 . 045 2 . 4 1 6 1 . 5 7 9 1. 549 1 . 9 9 4 2 . 7 2 5 
in 1000 F 1 9 . 5 7 9 23 . 848 33 . 995 4 1 . 6 5 5 4 6 . 083 5 0 . 0 0 9 61 . 962 7 1 . 1 5 8 9 5 . 7 0 4 
Totaa l 
in ton 5 3 . 1 8 0 69 . 504 47 . 569 4 8 . 0 7 8 4 6 . 3 9 2 3 8 . 2 8 5 3 5 . 6 3 5 3 5 . 4 1 4 3 9 . 3 1 1 
in 1 0 0 0 F 4 2 2 . 3 2 3 562 . 096 536 . 034 6 8 9 . 9 4 0 9 2 5 . 6 5 9 1 . 2 1 1 . 3 2 8 1 . 3 8 6 . 2 3 3 1 . 4 3 3 . 7 2 6 1 , . 6 1 3 . 6 2 8 
(1) O m v a t eveneens (tot 1957) de aanvoer in de h a v e n van Blankenberge 
Bron : Dienst voor de Z e e v i s s e r i j : Oostende 
Uit t a b e l 7 b l i j k t dat : 
- de h o e v e e l h e d e n a a n g e v o e r d e v i s da len in O o s t e n d e en N i e u w p o o r t en 
s t i j g e n in Z e e b r u g g e ; 
- de p r i j z e n s e d e r t 1950 s t i j g e n n m l . van 8 F / k g tot 33 F / k g in O o s t e n d e 
van 25 F / k g tot 5 6 F / k g in Z e e b r u g g e 
van 6 F / k g tot 47 F / k g in N i e u w p o o r t 
Opgehouden en a f g e k e u r d e v is in de v i s m i j n e n 
B e n e v e n s de a a n g e l a n d e v i s p r o d u k t e n die o m s a n i t a i r e r e d e n e n 
v o o r m e n s e l i j k e k o n s u m p t i e o n g e s c h i k t worden bevonden en a l s a f g e k e u r d e 
v i s door de v i s m e e l i n d u s t r i e w o r d e n o p g e k o c h t w e r d vanaf 1 f e b r u a r i 1971 
door de E . E . G. V e r o r d e n i n g 2 1 4 2 / 7 0 ( 2 0 . 1 0 . 7 0 ) ook de m o g e l i j k h e i d g e -
s c h a p e n om h o e v e e l h e d e n a a n g e v o e r d e v i s , die b i j aanbod in de v i s m i j n e n 
te l a g e p r i j z e n b e h a a l d e n , op t e houden en v o o r d i e r l i j k e voeding te b e s t e m -
m e n . D e r g e l i j k e h o e v e e l h e d e n w o r d e n dan t e g e n een p e r s o o r t v a s t g e s t e l d e 
p r i j s ( o p h o u d p r i j s ) door de v i s m e e l b e d r i j v e n a a n g e k o c h t . D e z e o p h o u d p r i j s 
o m v a t n a a s t de b a s i s p r i j s ( 1 , 5 F / k g ) van de v i s m e e l i n d u s t r i e een t u s s e n -
k o m s t van de E . E . G. (75 pe t . ) a l s o o k een b i j d r a g e van de R e d e r s c e n t r a l e . 
De s e d e r t 1972 opgehouden en a f g e k e u r d e h o e v e e l h e d e n v i s in de v i s m i j n e n 
worden in t a b e l 8 a a n g e g e v e n (de ta i l in b i j l a g e 5) . 
T o t a l e Verhandelde Opgehouden In pet . van Afgekeurde In pet . van 
aan landingen h o e v e e l h . h o e v e e l h . de vis tot. 
in ton in ton in ton aanlanding in ton aanlandingen 
1972 4 8 . 4 6 7 4 7 . 2 0 2 1 . 2 1 5 2 , 50 50 0 , 1 0 
1973 4 2 . 9 6 9 4 2 . 2 4 0 705 1 , 6 4 2 3 0, 05 
1974 3 8 . 9 2 8 3 8 . 1 4 7 754 1, 94 27 0, 07 
1975 3 8 . 2 8 5 3 6 . 0 6 3 2 . 2 0 6 5, 76 17 0, 04 
1976 3 5 . 6 3 5 3 4 . 4 6 4 1 . 1 6 3 3 , 2 6 8 0, 02 
1977 3 5 . 4 1 4 3 4 . 0 5 0 1 . 3 3 9 3 , 7 8 2 5 0, 07 
1978 3 9 . 3 1 1 37 . 869 1 . 4 2 7 3 , 6 3 14 0, 04 
Bron : Dienst voor de zeev i s ser i j Oostende en e i g e n berekeningen 
D e t a i l in b i j l age 7 . 
H O O F D S T U K II . - E V O L U T I E van de A A N L A N D I N G E N , de I N V O E R de 
U I T V O E R en AANWENDING van V E R S E en B E V R O R E N 
VIS , S C H A A L - en W E E K D I E R E N 
1. V i s 
Voor de a n a l y s e van de evo lut ie van het in lands g e b r u i k van 
v e r s e en b e v r o r e n v i s , die b e n e v e n s het d i r e k t v e r b r u i k ook nog voor 
v i s v e r w e r k i n g in a a n m e r k i n g k o m t , w e r d e n de g e g e v e n s van de l a a t s t e 
v i j f j a r e n aangewend, ( j a a r c i j f e r s in b i j l a g e 8 - 12) . 
H i e r b i j w e r d e n volgende v i s s o o r t e n b e t r o k k e n : z a l m , h a r i n g , 
s p r o t , t o n i j n , a n s j o v i s , s a r d i n e s , h a a i e n , n o o r s e s c h e l v i s , h e i l b o t , 
k a b e l j a u w , k o o l v i s , s c h e l v i s , w i j t i n g , m a k r e e l , s c h o l , z e e b r a s e m , tong 
en a n d e r e d e m e r s a l e v i s s o o r t e n . 
Evolut ie van de beschikbare h o e v e e l h e d e n van beschouwde vissoorten in verse of bevroren toestand 
bestemd voor binnenlandse aanwending in ton 
A f ge rond 
Belg a a n -
l a n d i n g e n 
van b e -
s c h o u w d e 
vissoorten 
Invoer Ui tvoer (1) Beschikbaar voor b in-
nenlandse aanwending 
vers bevroren bevroren vers bevroren 
1974 3 5 . 981 2 7 . 3 6 8 2 8 . 877 12 . 4 9 7 9. 593 50. , 0 7 3 19 . 2 8 4 
1975 3 3 . 908 2 6 . 116 2 5 . 1 9 1 10 . 2 1 3 8 . 3 2 4 4 7 . , 7 2 6 16 . 850 
1976 3 1 . 982 2 5 . 546 3 6 . 2 2 8 9. 822 1 0 . 3 7 1 4 6 . , 5 6 6 2 5 794 
1977 3 2 . 672 2 2 . 6 3 9 3 7 . 6 7 6 11 . 322 9 . 1 6 1 4 2 . 637 2 8 . 553 
1978 3 6 . 774 2 3 . 144 3 4 . 3 5 7 14 . 2 5 0 5 750 4 4 , , 3 3 1 2 6 . 271 
1de (5 jaar) 3 4 . 2 6 3 2 4 . 963 3 2 . 4 6 6 11 . 621 8. 640 4 6 . , 267 2 3 . 3 5 0 
3 4 . 000 2 5 . 000 3 2 . 0 0 0 11 . 500 8. 500 4 7 . , 5 0 0 2 3 . 500 
(1) In- en uitvoer van vis f i le ts werden omgerekend (x 2 , 6 4 ) tot ve i se vis. 
Bron : N. I . S . -S ta t i s t i eken - D iens t voor de Z e e v i s s e r i j Oostende en e i g e n berekeningen . 
Uit t a b e l 9 b l i j k t dat : 
- de b e s c h i k b a r e v e r s e v i s g e m i d d e l d e p l u s m i n u s 140 pe t . van de a a n -
landingen v e r t e g e n w o o r d i g t ; 
- de u i t v o e r van v e r s e vis o n g e v e e r de he l f t b e d r a a g t van de h o e v e e l h e i d 
v e r s e i n g e v o e r d e v i s ; 
- r e k e n i n g gehouden m e t de o m r e k e n i n g van de v i s f i l e t s in v e r s e v i s 
e v e n e e n s kan worden v a s t g e s t e l d dat de g e m i d d e l d e i n v o e r van b e v r o r e n 
v is o n g e v e e r 95 pe t . v e r t e g e n w o o r d i g t van de a a n l a n d i n g e n . 
E e n v e r g e l i j k i n g t u s s e n de aan landingen e n e r z i j d s en de voor 
het b i n n e n l a n d s v e r b r u i k b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n a n d e r z i j d s geef t een 
aanduiding b e t r e f f e n d e de m o g e l i j k e o v e r s c h o t t e n of t e k o r t e n ( z e l f v o o r -
z i e n i n g s g r a a d ) b i j het aanbod van b e p a a l d e v i s s o o r t e n in de n a t i o n a l e 
v i s m i j n e n . Dit kan in pe t . u i t g e d r u k t worden 
bv . voor k a b e l j a u w : 
aan landingen 1978 x 100 15. 198 x 100 _ ^ 
b e r e k e n d e b e s c h i k b a a r h e i d 1 9 7 8 2 3 . 6 3 3 ' 
Dit b e t e k e n t dat wi j v o o r k a b e l j a u w in 1978 e e n z e l f v o o r z i e n i n g s -
g r a a d van 64 , 08 pet . hadden en dus o n g e v e e r 3 6 pe t . k a b e l j a u w dienden 
in te v o e r e n . 
E e n b e r e k e n i n g van d e r g e l i j k e verhoudingen wordt in o n d e r -
s taande t a b e l l e n ( tabe l 10 voor v e r s e en b e v r o r e n v i s , t a b e l 11 voor 
v e r s e v i s ) in pet . w e e r g e g e v e n . T e v e n s w e r d voor i e d e r e v i s s o o r t de 
g e m i d d e l d e (5 j a a r ) p r o c e n t u e l e b e l a n g r i j k h e i d van de aanlandingen n a a r 
s o o r t b e r e k e n d . 
TABEL 1 0 . -
Verhouding (in pet van de jaarl ijkse aanlandingen van verse en bevroren vissoorten t . o . v . 
A . De g e m i d d e l d e totale beschikbaarheid (1) van d e z e vis, 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
Soorten 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 
Haaisoorten 2 , 2 2 , 0 1 , 5 1 , 7 2 , 3 
Noorse sche lv i s 2, 9 2 , 4 2 , 1 1 , 9 2 . 1 
He i lbot 0 , 1 0 , 1 0, 0 0 , 1 0 , 0 
Kabel jauw 14, 9 1 1 , 4 10, 6 1 4 , 1 2 1 , 8 
Kool vis 3 , 3 2 , 2 2 , 2 1 , 8 1 , 3 
S c h e l v i s 2 , 6 3 , 7 4 , 0 3 , 6 2 , 2 
Wij t ing 4 , 4 4 , 6 3, 8 4 , 2 4 , 2 
S c h o l 6 , 4 5 , 3 5 , 1 6 , 6 5 , 7 
Zeebrassem 0, 8 0, 9 0, 8 0 , 7 0 , 6 
Tong 3 , 6 3, 8 4 , 5 4 , 3 3 , 8 
Andere d e m . soorten ( samen 9 , 3 8 , 7 8, 9 7 , 8 8 , 7 
Makreel 0, 2 0 , 2 0 , 4 0 , 1 0 , 0 
Haring 0, 9 3 , 4 2, 0 0 , 1 0 , 0 
Sprot 0, 0 0, 0 - - -
T o t a a l van beschouwde a a n -
landingen 5 1 , 7 4 8 , 7 46 , 0 4 6 , 9 52, 8 
B. De g e m i d d e l d e beschikbaarheid (1) van ieder beschouwde vissoort, 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
Soorten 1974 1975 1976 1977 1978 
Haaisoorten 7 2 , 6 6 6 , 9 54, 8 56, 8 64, 8 
Noorse s che lv i s 9 2 , 7 7 6 , 1 1 0 0 , 1 7 1 , 1 7 5 , 7 
He i lbo t 6, 0 5 , 8 5 , 0 6 , 7 3 , 4 
Kabe l jauw 57, 9 4 0 , 1 31 , 9 4 2 , 3 6 4 , 1 
Koolv is 2 8 , 4 4 4 , 3 2 3 , 5 22 , 8 37, 5 
S c h e l v i s 1 0 7 , 2 9 0 , 9 8 9 , 3 5 7 , 9 1 0 9 , 1 
Wij t ing 1 4 8 , 1 1 3 3 , 9 1 2 5 , 7 153, 8 118, 5 
S c h o l 109, 8 1 0 7 , 4 8 9 , 4 106, 0 1 0 4 , 3 
Z e e b r a s e m 9 6 , 2 9 5 , 5 1 0 1 , 5 101 , 0 95, 0 
T o n g 116 , 0 1 0 5 , 4 1 6 2 , 3 1 4 1 , 7 1 3 0 , 6 
Andere d e m e r s a l e vissoorten 
( samen) 44 , 9 4 8 , 6 44 , 0 4 2 , 8 4 2 , 8 
Makreel 9 , 2 1 3 , 0 1 8 , 3 0 , 3 0, 9 
Haring 6 , 3 2 3 , 2 1 5 , 9 0 , 1 0, 0 
Sprot - - - - -
T o t a a l beschouwde aanlandingen 5 1 , 7 4 8 , 7 4 6 , 0 4 6 , 9 52, 8 
(1) O m v a t de opgehouden , de verse en bevroren verhandelde vis bestemd voor binnenlandse aanwending . 
Bron : Eigen b e l e n i n g e n . 
Verhouding van de jaarl ijkse aan landingen van verse vissoorten t. o. v . 
A . De g e m i d d e l d e totale beschikbaarheid (1) van d e z e vis, 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
Soorten 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 
Haaisoorten 3 , 3 3 , 1 2 , 3 2 , 6 3 . 4 
Noorse sche lv i s 4 , 3 3 , 6 3 , 1 2, 9 3 , 2 
He i lbo t 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0, 1 
Koolv is 4 , 9 3 , 2 3 . 4 2 , 7 2, 0 
S c h e l v i s 4 , 0 5 , 6 6, 0 5, 5 3 , 4 
Kabel jauw 22, 5 1 7 , 1 15. 9 2 1 , 3 32, 9 
Wij t ing 6, 6 7, 0 5, 7 6 . 4 6 , 2 
S c h o l 9, 7 8 , 0 7, 7 10, 1 8 , 6 
Zeebras e m 1 . 3 1 , 3 1 , 2 1 , 0 0, 9 
Tong 5 , 5 5 , 8 6 , 7 6 , 4 5, 7 
Andere demersa le vissoorten 
(samen) 14, 0 1 3 , 1 1 3 , 4 1 1 , 7 13, 1 
Makreel 0 , 3 0 , 3 0 , 6 0, 1 0, 0 
Haring 1 , 3 5 , 1 3, 0 0 . 1 0, 0 
Sprot 0, 1 0 , 0 - - -
Totaa l van de beschouwde 
aanlandingen 77, 8 7 3 , 3 6 9 , 2 7 0 , 6 79, 5 
B. D e g e m i d d e l d e beschikbaarheid (1) van ieder beschouwde vissoort 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
Soorten 1974 1 9 7 5 1976 1977 1 9 7 8 
Haaisoorten 74, 3 6 6 , 9 7 5 , 4 79, 0 8 9 , 2 
Noorse sche lv i s 92, 7 7 8 , 7 9 6 , 7 81, 9 89, 0 
He i lbot 2 5 , 3 2 7 , 1 35 , 1 4 2 , 7 17, 0 
Koolvis 38 , 8 5 9 , 9 38 , 7 59. 1 102, 9 
S c h e l v i s 87, 7 100 , 0 105, 5 103, 9 1 0 9 , 1 
Kabel jauw 84, 0 5 6 , 5 5 3 , 5 68, 0 97, 9 
Wij t ing 1 4 8 , 1 133 , 9 125, 7 153, 8 118, 5 
S c h o l 109, 8 1 0 7 , 4 91, 7 106, 9 104, 0 
Z e e b r a s e m 9 6 , 5 9 5 , 5 102, 1 101, 0 95, 6 
T o n g 116, 0 1 0 5 , 4 1 6 2 , 3 141, 7 130, 6 
Andere d e m e r s a l e vissoorten 
(samen) 68, 5 6 5 , 6 5 8 , 4 5 5 , 6 6 3 , 3 
Makreel 1 5 , 3 2 5 , 9 3 9 , 6 8 , 7 2, 5 
Haring 14, 0 4 9 , 7 4 5 , 7 2, 9 -
Sprot - - - " -
Totaa l van d e beschouwde 
aanland ingen 77, 8 7 3 , 3 69, 8 7 0 , 6 79, 5 
(1) O m v a t de opgphouden en vetse verhande lde vis bestemd voor binnenlandse aanwending 
Bron : Eigen berekeningen . 
Uit de t a b e l l e n 10 en 11 b l i j k t dat b i j de d e m e r s a l e v i s s o o r t e n 
enke l de wi j t ing , s c h o l , s c h e l v i s en tong een z e l f v o o r z i e n i n g s g r a a d van 
m e e r dan 100 pe t . b e r e i k e n t e r w i j l voor de a n d e r e s o o r t e n de b i n n e n -
l a n d s e aanwending voor een g r o o t g e d e e l t e a f h a n k e l i j k i s van de i n v o e r . 
Het b innenlands v e r b r u i k van p e l a g i s c h e v i s s o o r t e n i s d a a r e n t e g e n b i j n a 
vo l l ed ig op i n v o e r g e r i c h t . 
TABEL 12. -
Ophouding van verse vis in pet . van de aanlandingen 
Soorten 1974 1 9 7 5 1976 1977 1978 
Kabe l jauw 0 , 2 4 , 2 0 . 7 1 , 9 0 , 4 
S c h e l v i s 2, 6 9 , 7 5 , 5 3, 8 3, 5 
Haa ien 3 0 4 , 3 5 , 7 3 , 7 4 , 0 
Noorse sche lv i s 4 , 2 9 , 9 7 . 2 0 , 7 2, 5 
He i lbot - - - - -
Koolv is - 2 , 3 0 , 3 - -
Wijt ing 7 . 8 1 7 , 1 9 , 4 1 0 , 4 2 6 , 0 
S c h o l 1 , 7 8 , 1 4 , 2 1 1 , 2 8, 0 
Z e e b r a s e m 1 2 , 9 9 , 4 1 0 , 3 9 , 1 9 , 1 
Tong - - - - -
Andere d e m e r s a l e vissoorten 1 , 6 3 , 2 1 , 6 1 , 8 1 , 7 
Bron : Eigen berekeningen. 
Uit t a b e l 12 b l i j k t dat v o o r a l de o phouding van wi j t ing b e t e k e n i s -
vol i s a a n g e z i e n d e z e v i s s o o r t o n g e v e e r 8 - 9 pet . van de t o t a l e a a n g e l a n d e 
h o e v e e l h e i d v e r t e g e n w o o r d i g t . 
B i j s c h o l i s de ophouding e e r d e r te w i j t e n aan de j a a r l i j k s e p e r i o d i s c h e 
k u i t z i e k e s c h o l v a n g s t e n : d e r g e l i j k e vis val t n ie t in de s m a a k van de 
B e l g i s c h e k o n s u m e n t . 
T a b e l 13 geeft per v i s s o o r t voor de p e r i o d e 1 9 7 4 - 1 9 7 8 de r a n g -
s c h i k k i n g in funktie van de b e l a n g r i j k h e i d b i j de aan landingen , de i n v o e r 
en de u i t v o e r . 
Procentuele belangrijkheid van de verse en bevroren vissoorten, 
gemidde lde h o e v e e l h e d e n voor de jaren 1974 tot 1978 
A. Aanlanding B. Invoer (1) C. Uitvoer (1) 
Kabeljauw 
% 
2 9 , 6 1 
Ka bel ja uw 
% 
35 , 02 
Kabeljauw 
% 
4 1 , 6 6 
Schol 11, 85 Haring 1 6 , 1 4 Koolvis 12, 56 
Wijt ing 8, 59 Koolvis 1 1 , 4 0 Tong 8 , 4 0 
Tong 8 , 1 2 Z a l m 3 , 4 1 Schelv is 5 , 1 5 
Sche lv i s 6 , 5 8 Makreel 3 , 0 2 Schol 4 , 8 3 
Noorse schelv is 4 , 6 2 Schelv is 2 , 1 3 Wijt ing 4 , 51 
Koolvis 4 , 3 8 Sprot 2, 07 Haring 3 , 3 6 
Haaisoorten 3 , 9 8 Tong 1, 99 Makreel 1 , 9 7 
Haring 2. 57 Haaien 1 , 5 9 Z a l m 1 , 3 6 
Zeebrasem 1 , 5 6 Schol 1 , 5 7 Sardines 0, 83 
Makreel 0 , 3 7 Noorse schelv is 1 , 4 2 Haaisoorten 0 , 4 0 
Hei lbot 0, 02 Hei lbot 1 , 2 6 Hei lbot 0 , 3 2 
Sprot 0, 00 Sardines 0, 95 Tonijn 0 , 2 1 
Z a l m - A ns jovis 0 , 3 9 Sprot 0 , 1 8 
Tonijn - Wijting 0 , 2 8 Noorse schelvis 0 , 1 5 
Sardines - Tonijn 0 , 1 8 Ansjovis 0, 02 
A ns jovis - Zeebrasem 0, 01 Zee brasem 0, 01 
Andere demersa le v i s - Andere demersa le v i s - Andere demersale v is -
soorten 1 7 , 7 5 soorten 1 5 , 2 2 soorten 1 3 , 9 5 
(1) Omvat de invoer van verse en bevroren visf i lets omgerekend naar verse vis . 
T a b e l 14 geef t de i n - en u i t v o e r w e e r van v e r s e of b e v r o r e n v is 
e v e n a l s d e z e van v i s f i l e t s . 
TABEL 14. -
Kwant i tat ieve vergel i jk ing van de i n - en uitvoer van verse of bevroren vis als dusdanig, 
t. o. v . van verse of bevroren visf i lets - 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
Jaren 
A. Invoer 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
B. Uitvoer 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
Verse of bevroren 
vissoorten in ton 
3 3 . 6 7 5 
30. 019 
3 2 . 9 4 2 
29 . 674 
26 . 573 
1 2 . 4 4 5 
13. 732 
11. 684 
1 2 . 1 7 0 
10. 757 
Verse of bevroren vis-
f i lets in ton 
Verse of bevroren visf i lets 
omgerekend in verse v is -
waarde in ton 
8 . 0 1 8 2 1 . 1 6 8 
7 . 4 4 4 1 9 . 6 5 2 
1 0 . 1 2 2 2 6 . 7 2 2 
1 0 . 2 3 8 2 7 . 028 
9 . 3 7 5 2 4 . 7 5 0 
3 . 6 2 5 9 . 5 7 0 
3 . 0 8 7 8 . 1 5 0 
3 . 1 7 1 8 . 3 7 1 
3 . 1 0 5 8 . 1 9 7 
2 . 9 0 7 7 . 6 7 4 
De evolut ie van de i n - en u i t v o e r vah v e r s e &h b e v r o r e n v i s 
v o l g e n s land van h e r k o m s t of b e s t e m m i n g wordt voor de p e r i o d e 
1 9 7 4 - 1978 in de t a b e l l e n 15 en 16 p r o c e n t u e e l w e e r g e g e v e n . 
TABEL 15. -
Evolutie van de invoer van verse en bevroren vis volgens land varf herkomst, 1974--1978, in procent 
Jaren F N W . D . I GB Irl Dk. Andere 
A . Invoer van verse of bevroren vis 
1978 1 1 , 1 2 7 , 4 2 , 9 2 , 2 3 , 8 4 , 1 31 , 8 16, 7 
1977 1 1 , 9 2 6 , 3 5 , 0 2 , 0 7 , 4 0 , 1 2 9 , 7 16, 9 
1976 16, 0 2 4 , 4 4 , 7 1 , 7 9 , 1 3 . 7 26 , 9 13, 5 
1 9 7 5 12, 5 2 6 , 2 3 , 8 2 , 1 7 , 9 2 , 9 2 7 , 3 1 7 , 4 
1974 1 7 , 2 2 8 , 0 8, 0 2 , 1 4 , 5 4 , 3 21 , 8 1 4 , 1 
G e m i d d e l d e 5 jaar 13, 7 26 , 5 4 , 9 2 , 0 6 , 5 3 , 0 2 7 , 5 15, 7 
B. Invoer van verse of bevroren v is f i le ts (1) 
1978 6, 0 5 , 1 63 , 0 - 1 . 7 0 , 2 7, 0 17, 0 
1977 5 , 4 5 , 9 7 2 , 0 - 1 , 7 0 , 1 5 , 3 9, 6 
1976 8, 7 5, 7 7 1 , 5 0 , 1 0 , 9 0 , 1 5, 5 7, 5 
1 9 7 5 4 , 2 5, 5 7 0 , 1 0, 0 1 , 3 0 , 1 4 , 4 1 4 , 4 
1974 1 4 , 6 6, 0 6 1 , 6 0, 0 0 . 1 0, 1 4 , 2 1 3 , 4 
G e m i d d e l d e 5 jaar 7 , 8 5 , 6 6 7 , 6 0. 0 1 . 1 0 , 1 5 , 3 1 2 , 4 
(1) Omgerekend tot ve i se vis, c o ë f f i c i ë n t 2 , 6 4 . 
Onder de v e r s e i n g e v o e r d e v i s s o o r t e n m a k e n k a b e l j a u w en 
h a r i n g m e e r dan 50 pe t . u i t , in hoofdzaak uit D e n e m a r k e n en N e d e r l a n d 
a f k o m s t i g . A l s d e r d e g e r a n g s c h i k t e v i s s o o r t k o m t k o o l v i s v o o r , w e l k e 
m e e s t a l uit F r a n k r i j k i n g e v o e r d wordt . 
Wat b e t r e f t v i s f i l e t s is W e s t - D u i t s l a n d onze g r o o t s t e 
l e v e r a n c i e r . 
r' 
Evolut ie van de ui tvoer van verse e n bevroren vis vo lgens land van b e s t e m m i n g , 1 9 7 4 - 1 9 7 8 in pet. 
Jaren F N W . D . I GB Irl. Dk. Andere 
A. Uitvoer van verse of bevroren vis 
1978 46 , 9 1 9 , 7 4 , 2 0, 0 2 7 , 2 - 0 , 1 1, 8 
1977 4 9 , 3 3 1 , 6 7 , 3 0, 0 7 , 3 0 , 2 1 , 4 2 , 8 
1976 4 6 , 1 2 8 , 0 20 , 0 - 1. 7 0, 0 0 , 2 4 , 0 
1 9 7 5 5 8 , 4 1 2 , 9 23 , 0 0 , 1 2 , 6 - - 2, 9 
1974 61, 8 14 , 8 1 9 , 1 0 , 3 1 , 4 - 1, 0 2 , 2 
G e m i d d e l d e 5 jaar 5 2 , 5 2 1 , 4 14, 7 0, 1 8, 0 0, 0 0 , 5 2 , 7 
n T'jtvoer van verse of bevroren visf i lets Cl) 
1978 15, 8 7 6 , 2 3 , 3 0 , 6 3, 6 - 0 , 3 0. 1 
1977 1 2 , 3 8 1 , 2 2 , 7 - 1 , 8 - - 0 , 2 
1976 13, 5 7 3 , 9 3 , 6 - 6, 6 - - 2 , 4 
1 9 7 5 1 8 , 2 7 0 , 6 6, 0 0 , 2 3 . 1 - - 2 , 1 
1974 1 7 , 6 6 8 , 4 6, 9 2 , 5 0, 9 - 0 , 2 3 , 5 
G e m i d d e l d e 5 jaar 1 5 , 5 7 4 , 1 4 , 5 0 , 7 3 , 2 0 , 1 1, 7 
(1) Omgerekend tot veree vis c o ë f f i c i ë n t 2 , 6 4 . 
De u i t v o e r b e s t a a t h o o f d z a k e l i j k ui t k a b e l j a u w , k o o l v i s en tong . 
K a b e l j a u w en tong worden v e r s het m e e s t n a a r F r a n k r i j k en G r o o t - B r e t a g n e 
u i t g e v o e r d ; v e r s e k o o l v i s i s m e e s t a l v o o r W e s t - D u i t s l a n d b e s t e m d . 
N e d e r l a n d b l i j k t de g r o o t s t e a f n e m e r t e z i j n van k a b e l j a u w - en k o o l v i s -
f i l e t s . 
2 . - S c h a a l - , en s c h e l p - en w e e k d i e r e n 
V o o r de a n a l y s e van de e v o l u t i e van de b i n n e n l a n d s e aanwending 
van v e r s e s c h a a l - , s c h e l p - en w e e k d i e r e n die b e n e v e n s het d i r e k t v e r b r u i k 
e v e n e e n s g e d e e l t e l i j k voor v e r w e r k i n g a a n g e w e n d w o r d e n , w e r d e n de g e -
g e v e n s van de l a a t s t e 5 j a r e n ( j a a r c i j f e r s in b i j l a g e 13) van vo lgende 
s o o r t e n b e s c h o u w d : onder de s c h a a l d i e r e n de l a n g o e s t e n , z e e k r e e f t e n , 
k r a b b e n en r i v i e r k r e e f t e n , g a r n a l e n en a n d e r e s c h a a l d i e r e n , onder de 
s c h e l p en w e e k d i e r e n , de o e s t e r s , m o s s e l e n , e e t b a r e s l a k k e n en a n d e r e 
s c h e l p en w e e k d i e r e n . 
Evolutie van de beschikbare h o e v e e l h e d e n van verse s c h a a l - , s c h e l p - e n weekd ieren 
bestemd voor binnenlandse aanwending, in ton 
A a n l a n d i n g e n Invoer Uitvoer Beschikbaarheid 
s c h a a l - s c h e l p - en s c h a a l - s c h e l p - en s c h a a l - s c h e l p - en s c h a a l - s c h e l p - en 
d i eren w e e k d i e r e n d ieren( l ) weekdieren d i e r e n ( l ) weekdieren dieren weekd ieren 
1974 1. , 9 0 5 1, , 004 9. , 831 2 5 . 3 0 7 586 114 1 1 . 1 5 0 2 6 . 197 
1 9 7 5 2. , 207 1 . 2 3 0 10 . 130 2 3 . 1 3 0 927 295 1 2 . 0 4 3 24 065 
1976 2, ,233 1. , 4 0 0 14 . 5 7 0 2 2 . 8 2 1 1 . 1 8 4 166 1 5 . 6 1 9 24 , 055 
1977 1. , 564 1. . 162 17 . 321 2 6 . 8 4 5 4 . 7 3 8 312 1 4 . 1 4 7 27 . 6 9 5 
1978 1. . 384 1, ,137 18 . 590 2 6 . 0 2 8 5. 811 217 1 4 . 1 6 3 2 6 . 9 4 8 
Ç) 5 jaar 1. , 8 5 9 1. , 187 14 . 2 1 5 2 4 . 8 2 6 2 . 586 221 1 3 . 4 2 4 25 . 792 
afgerond 1. , 850 1. , 2 0 0 • 14 . 2 0 0 2 4 . 8 0 0 2 . 6 0 0 2 0 0 1 3 . 4 5 0 2 5 . 800 
(1) Invoer van gepe lde garnalen inbegrepen, o m r e k e n i n ^ c i j f e r : 3 . 
Bron : e i g e n berekeningen . 
Uit deze t a b e l b l i j k t dat : 
- het b innenlands v e r b r u i k in hoofdzaak gebonden i s aan de i n v o e r . 
V o o r a l v o o r s c h e l p d i e r e n k o m t deze a f h a n k e l i j k h e i d tot ui t ing; 
- het t o t a a l b innenlands v e r b r u i k van de s c h a a l - , s c h e l p - en w e e k d i e r e n 
r e l a t i e f s t a b i e l b l i j f t ( 3 7 , 0 0 0 - 3 9 . 0 0 0 t) ; 
- een g e v o e l i g e dal ing van de aanlandingen van s c h a a l d i e r e n z i c h in 1977 
en 1978 hee f t v o o r g e d a a n , v o o r a l te wi j ten aan de s t e r k v e r m i n d e r d e 
g a r n a a l vang s ten ; 
- de i n v o e r van gepelde g a r n a a l gevoe l ig t o e g e n o m e n i s in de l a a t s t e j a r e n . 
De b e l a n g r i j k h e i d van de aanlandingen t . o. v. de voor b i n n e n l a n d s e 
aanwending b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n wordt in t a b e l 18 w e e r g e g e v e n . 
Verhouding (in p e t . ) van d e jaarl ijkse aan landingen van verse s c h a a l - , s c h e l p - e n weekd ieren t . o . v . 
1974 1975 1976 1977 1978 
A . d e g e m i d d e l d e totale beschikbaarheid (1) van d e z e d ieren, 1974-1978 
Garnalen 3, 2 4 , 0 4 , 1 2 , 3 1 .6 
Noorse kreef t 1 , 1 1 ,1 1 ,1 1 .1 1 ,5 
Z e e k reeft 0, 0 0 ,0 0 ,0 - -
Krabben 0, 5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 0 ,5 
Slakken 1.7 1 .7 1 ,4 1 .2 1 ,4 
S c h e l p e n 0,7 1 . 0 1 , 9 1 ,1 1 ,3 
Varia 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 
Inktvis 0.2 0,3 0 ,2 0,7 0 ,2 
Andere soorten 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 0, 0 
T o t a a l aan landingen 7.4 8,7 9 ,2 6 , 9 6 , 5 
B. d e g e m i d d e l d e beschikbaarheid van iedere beschouwde soort, 1974-1978 
Garnalen 57, 7 71 ,5 73 ,4 4 1 , 1 2 8 , 0 
Noorse kreeft 69, 0 70,1 69, 5 73 ,7 92, 7 
Z e e k r e e f t 0, 0 0 ,0 0, 0 - -
Krabben 53, 6 52,1 49 ,1 52,1 49 ,1 
Slakken 78,1 81 ,0 64 ,6 54,2 65,4 
Andere w e e k - e n s che lpd ieren 21 ,3 3 3 , 5 52,3 4 3 , 0 3 5 , 8 
Totaa l aan landingen 7,4 8,7 9 ,2 6 ,9 6, 5 
(1) Oesters e n m o s s e l e n z i jn begrepen in de to ta le beschikbaarheid 
Bron : Eigen berekeningen 
In de b e s c h o u w d e p e r i o d e v e r t e g e n w o o r d i g d e n de aan landingen 
van v e r s e s c h a a l - , s c h e l p - en w e e k d i e r e n g e m i d d e l d s l e c h t s 7, 72 p e t . 
van de t o t a l e b i n n e n l a n d s e b e s c h i k b a a r h e i d . 
Procentuele belangri jkheid van de aanlandingen, de i n - e n uitvoer van de s c h a a l - , 
s c h e l p - en weekdieren , g e m i d d e l d e 1 9 7 4 - 1 9 7 8 
A . Aanlandingen B. Invoer C. Uitvoer 
Garnalen ongepe ld 39 , 08 Mosselen 5 6 , 2 1 Garnalen gepeld (1) 74 , 89 
(gepe lde ) (1) G e p e l d e garnalen (1) 2 7 , 4 2 Garnalen ongepe ld 1 3 , 4 8 
S lakken 18, 87 Ongepe lde garnalen 5, 81 Andere sche lpdieren 6 , 0 5 
S c h e l p e n 15, 52 Oesters 3, 63 Andere schaald ieren 1, 73 
Noorse kreeft 15, 24 Andere s c h e l p - e n 3 , 07 Mosselen 1 , 6 2 
K rabben 6, 71 w e e k d i e r e n Noorse kreef t 0, 89 
Inktvis 4 , 73 Z e e k r e e f t 2 02 Krabben 0 , 5 0 
Andere schaa ld ieren 0, 03 S lakken 0 , 6 8 Z e e k r e e f t 0 , 4 0 
Varia 0, 12 Krabben 0, 53 Oesters 0 . 2 5 
Oesters ( p . m . ) - Noorse kreef t 0 , 4 6 S lakken 0 , 1 9 
Mosselen ( p . m . ) - Andere schaald ieren 0 . 1 7 
(1) Gepe lde garnalen omgerekend x 3 
Bron : Eigen berekeningen . 
Onder de v o o r n a a m s t e landen van h e r k o m s t m e t b e t r e k k i n g tot 
de i n v o e r van s c h a a l - , s c h e l p - en w e e k d i e r e n kunnen n a a r vo lume v e r -
m e l d w o r d e n , voor de : 
l a n g o e s t e n : F r a n k r i j k en d e r d e landen (Cuba) 
z e e k r e e f t e n : F r a n k r i j k , G r o o t B r e t a g n e en N e d e r l a n d 
k r a b b e n : F r a n k r i j k , N e d e r l a n d en d e r d e landen ( T u r k i j e ) 
g a r n a l e n : N e d e r l a n d , D e n e m a r k e n en F r a n k r i j k en d e r d e landen ( India -
M a l e i s i e ) 
a n d e r e s c h a a l d i e r e n : F r a n k r i j k , D e n e m a r k e n 
o e s t e r s : N e d e r l a n d en F r a n k r i j k 
m o s s e l e n : N e d e r l a n d 
s l a k k e n : N e d e r l a n d , F r a n k r i j k en G r o o t - B r e t a g n e 
a n d e r e s c h e l p - en w e e k d i e r e n : F r a n k r i j k , G r o o t B r e t a g n e en N e d e r l a n d . 
De u i t v o e r i s o n b e l a n g r i j k , b e h a l v e voor g a r n a l e n en s c h e l p -
en w e e k d i e r e n w a a r v a n k l e i n e h o e v e e l h e d e n u i t g e v o e r d worden n a a r 
F r a n k r i j k , N e d e r l a n d en W e s t - D u i t s l a n d . 
H O O F D S T U K II I . - De V E R K O O P in de B E L G I S C H E H A V E N S 
A l l e a a n g e l a n d e v i s p r o d u k t e n dienen in de n a t i o n a l e h a v e n s v e r -
m a r k t te w o r d e n . De v e r k o o p vindt p l a a t s in de d a a r t o e b e s t e m d e v i s -
m i j n e n van N i e u w p o o r t , O o s t e n d e en Z e e b r u g g e , w a a r k o p e r s , in het 
b e z i t van een a a n k o o p v e r g u n n i n g w e l k e door i e d e r e v i s m i j n a f z o n d e r l i j k 
wordt t o e g e k e n d , z i c h kunnen b e v o o r r a d e n . S o m m i g e v i s h a n d e l a a r s 
s p r e i d e n hun v i s a a n k o o p o v e r m e e r dan een v i s m i j n en b e s c h i k k e n 
d a a r t o e o v e r k o o p v e r g u n n i n g e n a f g e l e v e r d door v e r s c h i l l e n d e v i s m i j n e n . 
P e r s o n e n of v e n n o o t s c h a p p e n , die b e s c h i k k e n o v e r een B . T . W . -
n u m m e r en i n g e s c h r e v e n z i j n in het H a n d e l s r e g i s t e r m e t de v e r m e l d i n g 
" H a n d e l in v e r s e v i s en s c h a a l d i e r e n " kunnen d e r g e l i j k e k o p e r s k a a r t e n 
a a n v r a g e n ; m i t s het b e t a l e n van een j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g w a a r v a n het 
b e d r a g v o o r i e d e r e v i s m i j n b e p a a l d wordt en he t s t o r t e n van een b o r g -
s o m a a n g e p a s t aan de v o o r z i e n e a f n a m e van v i s p r o d u k t e n . 
V o o r 1978 w e r d e n de j a a r b e d r a g e n v o o r deze k o p e r s k a a r t in 
de v i s m i j n e n van N i e u w p o o r t , O o s t e n d e en Z e e b r u g g e r e s p e k t i e v e l i j k op 
1000 , 4 5 0 0 en 3 0 0 0 F v a s t g e s t e l d . 
Voor de j a r e n 1976 , 1977 en 1978 v e r d e e l d e n de k o o p v e r g u n -
ningen in de v e r s c h i l l e n d e h a v e n s z i c h vo lgens t a b e l 2 0 . 
TABEL 2 0 . -
A f g e l e v e r d e koperskaarten per haven , 1 9 7 6 - 1 9 7 8 
A f g e l e v e r d e koperskaarten 
H a v e n van : 
1976 1977 1978 
Aanta l pet . Aanta l pet Aantal pet . 
Nieuwpoort 117 21, 9 107 22, 0 103 2 2 , 2 
Oostende 2 2 2 4 1 , 5 2 0 9 4 3 , 0 191 4 1 , 0 
Zeebrugge 196 3 6 , 6 1 7 0 35 , 0 171 36, 8 
T o t a a l 535 100, 0 4 8 6 100, 0 4 6 5 100, 0 
Bron : M e d e d e l i n g e n door de direkt ies v . d . v i s m i j n e n en e i g e n berekeningen. 
Uit t a b e l 20 b l i j k t dat het aanta l a f g e l e v e r d e k o p e r s k a a r t e n in 
de 3 v i s m i j n e n in g e l i j k e m a t e v e r m i n d e r t . 
E e n a n a l y s e m e t b e t r e k k i n g tot de o m z e t in 1976 en 1977 van 
de a a n g e p l a n d e v i s p r o d u k t e n in de v e r s c h i l l e n d e v i s m i j n e n hee f t t o e g e l a -
ten de verhouding te b e p a l e n t u s s e n e n e r z i j d s het a a n t a l k o p e r s die in 
hoofdzaak a l s g r o o t h a n d e l a a r s (of v i s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n ) o p t r e d e n 
en a n d e r z i j d s d e z e die b i j de de ta i lhandel b e t r o k k e n z i j n . 
E e n v e r g e l i j k i n g t u s s e n de g r o o t - en k l e i n h a n d e l in de v e r s c h i l -
l e n d e v i s m i j n e n voor de j a r e n 1976 en 1977 wordt in t a b e l l e n 21 en 22 
g e m a a k t . 
TABEL 2 1 . -
Aanta l koopvergunningen toegekend aan groothandel e n visverwerkers en aan 
d e t a i l h a n d e l 1976 e n 1977 
Aan groothandel - en v i sver - Aan de ta i lhande l 
werkende bedrijven e n diverse 
Totaa l 
in aantal pet . in aanta l pet . 
1976 
Nieuwpoort 117 27 23, 1 90 7 6 , 9 
Oostende 2 2 2 71 32, 0 151 6 8 , 0 
Zeebrugge 196 4 5 23, 0 151 77, 0 
Totaa l 535 143 2 6 , 7 392 7 3 , 3 
1977 
Nieuwpoort 107 24 2 2 , 4 83 7 7 , 6 
Ooste nde 2 0 9 74 3 5 , 4 135 6 4 , 6 
Zeebrugge 1 7 0 4 5 26 , 5 125 73, 5 
Totaa l 4 8 6 143 2 9 , 4 3 4 3 7 0 , 6 
Bron : M e d e d e l i n g e n door de d i tekt i e s v . d . v i s m i j n e n en e i g e n berekeningen. 
1976 
Groothandel De ta i lhande l & diverse 
T o t a a l 
6 
10 F 6 
10 F 
in pe t . van in pet . van 
d e l o c a l e d e tota le 
o m z e t o m z e t 
6 
1 0 F 
in pet . van in pet . van 
de l o c a l e de tota le 
o m z e t o m z e t 
Nieuwpoort 62 , 8 3 3 , 4 5 3 , 2 2, 90 2 9 , 4 4 6 , 8 1 3 , 2 2 
Oostende 6 2 2 , 9 5 6 2 , 4 9 0 , 3 48 , 66 6 0 , 4 9 , 7 2 7 , 1 8 
Zeebrugge 
A l l e v i smijnen 
6 9 2 , 4 5 5 9 , 9 8 0 , 9 4 8 , 4 4 132 , 5 ï a i 5 9 , 6 0 
1 . 3 7 8 , 2 1 . 1 5 5 , 8 83, 86 2 2 2 , 3 1 6 , 1 4 
1977 
Nieuwpoort 7 1 , 0 4 4 , 1 6 2 , 0 3 , 6 6 2 6 , 9 38 , 0 11 , 88 
Oostende 6 3 4 , 7 5 7 2 , 3 9 0 , 2 4 7 , 4 4 6 2 , 3 9, 8 2 7 , 4 4 
Zeebrugge 727, 9 590, 0 8 1 , 1 4 8 , 9 0 1 3 7 , 8 18, 9 6 0 , 6 8 
A l l e v i smi jnen 1 . 4 3 3 , 7 1 . 2 0 6 , 5 8 4 , 1 6 2 2 7 , 1 15, 84 
Bron : M e d e d e l i n g e n door de direkties v . d . v i s m i j n e n en e i g e n berekeningen . 
Uit deze a n a l y s e b l i j k t dat de g loba le o m z e t v o o r m e e r dan 
8 3 - 8 4 pe t . , in handen i s van de g r o o t h a n d e l en v i s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n 
en dat e r voor d e z e k a t e g o r i e van k o p e r s een e v e n r e d i g e a f n a m e v o o r -
k o m t in de v i s m i j n e n van O o s t e n d e en Z e e b r u g g e . Ook kan w o r d e n v a s t -
g e s t e l d dat voor N i e u w p o o r t de aankoop voor d e t a i l v e r k o o p p r o p o r t i o n e e l 
b e l a n g r i j k e r i s dan in de o v e r i g e v i s m i j n e n . R e k e n i n g gehouden m e t 
de g e s c h a t t e u i t v o e r aan v e r s e v i s p r o d u k t e n door de g r o o t h a n d e l , m a g 
a a n g e n o m e n worden dat s l e c h t s 50 - 60 pet . van de aan landingen v o o r 
het b i n n e n l a n d s v e r b r u i k b e s t e m d w o r d e n . 
H O O F D S T U K I V . - V I S V E R W E R K E N D E N I J V E R H E I D 
Onder de b e d r i j v e n en f a b r i e k e n die z i c h t o e l e g g e n op de v e r -
w e r k i n g van v i s p r o d u k t e n kunnen t w e e s o o r t e n v e s t i g i n g e n o n d e r s c h e i d e n 
w o r d e n , e n e r z i j d s de b e d r i j v e n die m i n s t e n s 5 of m e e r w e r k l i e d e n t e -
w e r k s t e l l e n en a n d e r z i j d s k l e i n e r e f i r m a ' s of f a m i l i a l e b e d r i j v e n die het 
m e t m i n d e r w e r k k r a c h t e n s t e l l e n . H i e r b i j dient g e w e z e n op het f e i t dat 
s o m m i g e k l e i n e r e b e d r i j v e n n i e t op een d o o r l o p e n d e j a a r l i j k s e v e r w e r k i n g 
z i j n i n g e s t e l d , m a a r d i k w i j l s a l l e e n een t i j d e l i j k e - of g e l e g e n h e i d s p r o -
duktie l e v e r e n . T e n g e v o l g e van k o n k u r r e n t i e , b e v o o r r a d i n g s m o e i l i j k -
heden , v e r o u d e r i n g van m a t e r i e e l , w e r k m e t h o d e en w e r k k r a c h t e n w e r d 
in de l a a t s t e j a r e n v o o r a l b i j de k l e i n e r e o n d e r n e m i n g e n een g e l e i d e -
l i j k e v e r m i n d e r i n g van het a a n t a l b e d r i j v e n w a a r g e n o m e n . 
De t e r u g l o o p b i j de g r o t e r e o n d e r n e m i n g e n was m i n d e r u i t g e -
s p r o k e n d a a r deze b i j m i d d e l van d i e p v r i e s i n s t a l l a t i e s en v e r h o o g d e op-
s l a g c a p a c i t e i t k a n s hadden een m e e r r e g e l m a t i g e g r o n d s t o f f e n b e v o o r -
r a d i n g te v e r z e k e r e n , w a a r v o o r d i e n de w i s s e l v a l l i g h e i d van de s e i z o e n a l e 
a a n v o e r een door lopende j a a r l i j k s e a r b e i d s v e r s c h a f f i n g in de weg stond. 
Ook hebben a a n p a s s i n g e n van de b e r e i d i n g e n en het v e r v a a r d i g e n van 
n ieuwe k o n s u m p t i e p r o d u k t e n g e l e i d tot een m e e r b e s t e n d i g e w e r k v e r l e n i n g 
en tot b e t e r e b e s t a a n m o g e l i j k h e d e n voor de v is v e r w e r k e n d e n i j v e r h e d e n . 
1. Evdut ie van het a a n t a l v e s t i g i n g e n en a r b e i d s k r a c h t e n 
T a b e l 23 geef t de evo lut ie van de v e s t i g i n g e n die b e t r o k k e n 
z i jn b i j de b e r e i d i n g van de k o n s e r v e n en a n d e r e v o r m e n van v e r d u u r z a m i n g 
van v i s - en v i s p r o d u k t e n en die d a a r b i j m i n s t e n s 5 a r b e i d s k r a c h t e n d o o r -
lopend t e w e r k s t e l l e n . 
TABEL 23 . -
Evolutie van h e t aantal ves t ig ingen , werkl ieden en bedienden in de nijverheid van de bereiding 
en van de konserven van vis, w e e k - en schaa ld ieren (ves t ig ingen d ie 5 of m e e r werkl ieden 
tewerkste l len) , 1 9 6 3 - 1 9 7 7 
Aanta l Aanta l Aantal 
v e s t i g i n g e n werk l i eden bed ienden 
1963 2 9 1 . 1 4 9 155 
1964 2 8 1. 031 135 
1 9 6 5 26 945 131 
1966 27 969 130 
1967 2 4 834 . 1 3 0 
1968 23 792 119 
1969 22 809 138 
1 9 7 0 2 1 923 108 
1971 2 2 821 116 
1972 23 863 132 
1973 24 878 135 
1974 24 964 138 
1 9 7 5 23 730 130 
1976 22 885 148 
1977 2 0 737 119 
Bron : N. I . S . - t o e s t a n d o p 3 0 s ep tember van i eder jaar 
Uit t a b e l 23 b l i j k t dat zowel het a a n t a l v e s t i g i n g e n a l s het 
a a n t a l a r b e i d s k r a c h t e n g e d u r e n d e de b e s c h o u w d e p e r i o d e v e r m i n d e r d e . 
A l h o e w e l de b e d r i j v e n voor v i s v e r w e r k i n g z ich s p r e i d e n o v e r 
gans het land, t o c h m o e t w o r d e n a a n g e s t i p t dat de b e l a n g r i j k s t e o n d e r -
n e m i n g e n ( m e e r dan 5 w e r k n e m e r s ) v o o r a l in W e s t - V l a a n d e r en en in 
m i n d e r e m a t e ook in O o s t - V l a a n d e r e n , A n t w e r p e n en B r a b a n t , 
g e v e s t i g d z i j n . 
2 . E v o l u t i e van de o m z e t 
V o o r de j a r e n 1 9 7 7 - 1 9 7 8 w e r d de g e m i d d e l d e j a a r l i j k s e 
v e r w e r k i n g op o n g e v e e r 2 1 . 0 0 0 T g r o n d s t o f f e n g e r a a m d . V o l g e n s de 
l a a t s t b e k e n d e j a a r l i j k s e p r o d u k t i e s t a t i s t i e k e n van he t N . I . S . , b l i j k t e r 
z i c h een v e r m i n d e r d e o m z e t en v e r w e r k i n g van g r o n d s t o f f e n b i j de 
v i s v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n te v o l t r e k k e n . 
S P R E I D I N G V I S V E R W E R K E N D E N I J V E R H E D E N welke m e e r 
dan 5 p e r s o n e n t e w e r k s t e l l e n 
. tfredene * 
postende • Bornem 
Lier 
9 M e c h e l e n 
* Knesselare Adinkcrke-
De Fa une 
denderleeuw 
Zavent-"~i 
pOudenaard Zonhoven 
PROVINCIES 
PROVINCES 
I Antwerpen-Anvers 
II Brabant 
III H e n e g o u w e n - H a i n a u t 
IV Luik-Lu g e 
V Limbutg-Li inbourg 
VI Luxemburg-Luxembourg 
VII N a m c n - N a m u r 
Vin (Tost - Vla r.ndercn-Flandi i 
IX Wes t -Vlaanderen-F landr f O c c i d e n t a l e 
Orienta le 
T a b e l 24 geef t een v e r l o o p van de aangewende g r o n d s t o f f e n 
s e d e r t 1 9 6 3 . 
TABEL 2 4 . -
Evolut ie van de a a n g e w e n d e grondstoffen in de v isverwerkende nijverheid, 1 9 6 3 - 1 9 7 7 
Verse en bevroren vis G e z o u t e n vis Schaa l - en weekd ieren Totaal 
T. 1 . 0 0 0 F T . 1 . 0 0 0 F T. 1 . 0 0 0 F T. 1 000 F 
1963 12 . . 403 1 3 8 . 3 5 8 4 . 6 7 8 50 . 008 575 39 . 745 1 7 . 6 5 6 2 2 8 . 1 1 1 
1964 14 . , 527 1 0 4 . 2 3 2 5. 2 8 0 57. 545 4 6 1 2 7 . 996 2 0 . 2 6 8 189. 773 
1965 1 7 . 4 4 1 2 2 5 . 564 3 . 401 3 9 . 9 1 1 3 6 4 3 4 . 6 2 8 2 1 . 2 0 6 3 0 0 . 1 0 3 
1966 2 0 . 2 7 0 2 4 8 . 808 6 . 540 6 9 . 0 5 6 790 8 8 . 2 5 8 2 7 . 6 0 0 4 0 6 . 1 2 2 
1967 17 . , 6 2 8 1 8 8 . 2 0 8 6 . 434 6 9 . 5 8 7 885 1 1 1 . 3 2 3 24 . 947 3 6 9 . 1 1 8 
1968 1 9 . 6 8 0 1 9 4 . 4 6 9 7 . 803 7 7 . 6 2 3 306 4 7 . 2 7 1 2 7 . 7 8 9 3 1 9 . 3 6 3 
1969 1 9 . 9 5 0 2 1 8 . 1 2 9 7. 178 7 2 . 3 1 9 3 4 9 56 4 9 9 2 7 . 4 7 7 3 4 6 . 947 
1970 17 . , 978 2 9 4 . 2 1 4 8. 903 95. 087 3 8 0 5 4 . 4 0 2 2 7 . 2 6 1 4 4 3 . 703 
1971 17. , 980 2 9 5 . 903 9. 4 7 5 1 0 6 . 897 4 8 4 7 2 . 7 6 6 2 7 . 939 4 7 5 . 566 
1972 16 . , 409 2 9 8 . 546 5. 696 9 9 . 7 2 1 3 8 0 6 0 . 1 3 9 2 2 . 4 8 5 4 5 8 . 4 0 6 
1973 19 . , 166 4 0 0 . 1 5 1 3 . 3 5 8 7 1 . 3 6 8 752 1 6 9 . 4 8 2 2 3 . 2 7 6 641 . 001 
1974 2 0 . , 2 7 8 599. 879 2 . 546 66 . 082 756 168 . 802 2 3 . 5 8 0 834. 763 
1975 16 . ,277 6 5 0 . 4 7 7 2 . 667 7 0 . 3 3 1 634 1 1 4 . 2 6 8 19 . 578 6 5 0 . 4 7 7 
1976 18 . , 556 6 2 1 . 6 5 5 1. 327 4 1 . 9 0 0 836 1 6 9 . 4 0 8 2 0 . 7 2 9 835. 963 
1977 15 . , 097 6 4 2 . 9 5 8 1. 932 3 3 . 083 849 1 7 6 . 1 6 7 16 . 878 8 5 2 . 2 0 8 
Bron : N . I . S . 
Uit t a b e l 24 b l i j k t dat : 
- de aangewende h o e v e e l h e d e n v e r s e en b e v r o r e n v is voor v e r w e r k i n g 
een s t i j g e n d v e r l o o p kenden van 1963 tot 1 9 7 4 (+ 1 2 . 0 0 0 T tot 
+ 20 . 0 0 0 T ) o m nadien e n i g s z i n s a f te n e m e n ; 
- de e e n h e i d s w a a r de van de v e r w e r k t e h o e v e e l h e d e n s t e e g van + 13 F 
in 1963 tot + 50 F in 1977 ; 
- de h o e v e e l h e d e n gezouten v is in z e e r b e l a n g r i j k e m a t e t e r u g l i e p e n 
t e r w i j l de e e n h e i d s p r i j s e v e n e e n s z e e r g e v o e l i g t o e n a m (vanaf 1972 ) . 
N a a s t de g r o t e r e o n d e r n e m i n g e n z i jn ta l van m i n d e r b e l a n g r i j k e 
b e d r i j v e n e v e n e e n s b i j de v e r w e r k i n g van v i s p r o d u k t e n b e t r o k k e n . 
De h o e v e e l h e d e n van de grondsto f fen die b i j d e z e v i s v e r w e r k e r s aangewend 
worden z i jn m o e i l i j k te a c h t e r h a l e n . I n d e r d a a d z i j n deze o n d e r n e m i n g e n 
er n ie t t o e g e h o u d e n , z o a l s de g r o t e r e b e d r i j v e n , g e g e v e n s b e t r e f f e n d e 
v e r w e r k i n g en produkt ie aan het M i n i s t e r i e van E c o n o m i s c h e Zaken m e d e 
te d e l e n . 
N a a r s c h a t t i n g zou thans nog een z e k e r v o l u m e , v o o r a l a f k o m s t i g 
van i n g e v o e r d e v i s p r o d u k t e n , b i j d e z e k l e i n e r e b e d r i j v e n v e r w e r k t w o r d e n . 
R e k e n i n g dient te w o r d e n gehouden m e t een m o g e l i j k e v e r d w i j n i n g van 
t a l van k l e i n e r e b e d r i j v e n , a a n g e z i e n v e l e van hen n ie t m e e r in s t a a t z u l -
l e n z i j n de nodige i n v e s t e r i n g e n te r e a l i s e r e n o m de v e r w e r k i n g aan t e 
p a s s e n aan de t e c h n i s c h e v o o r u i t g a n g die z i c h in het k a d e r van de v o e -
d i n g s t e c h n i e k en het d i s t r i b u t i e n e t v o l t r e k t . 
De v e r w e r k i n g vindt n ie t a l l e e n p ldats op b a s i s van de a a n g e -
lande v i s p r o d u k t e n m a a r hee f t ook g r o t e n d e e l s b e t r e k k i n g op i n g e v o e r d e 
g r o n d s t o f f e n , w a a r v a n een h o e v e e l h e i d na v e r w e r k i n g t e r u g voor u i t v o e r 
b e s t e m d w o r d t . 
Onder v e r w e r k i n g wordt in de B e l g i s c h e b e d r i j v e n v o o r a l v e r -
s t a a n : 
- b e r e i d i n g van f i l e t s (voor d i e p v r i e s of v e r s v e r b r u i k ) a f k o m s t i g v o o r a l 
van k a b e l j a u w , s c h e l v i s , r o d e poon en s c h o l ; 
- v e r w e r k i n g van i n g e v o e r d e b e v r o r e n r o n d v i s s o o r t e n b e s t e m d voor het 
r e c h t s t r e e k s v e r b r u i k ( - m o t e n , f i s h s t e a k s , b e r e i d e s c h o t e l s e . d. ); 
- v e r w e r k i n g van p e l a g i s c h e v i s s o o r t e n van e igen a a n v o e r doch m e e s t a l 
van i n g e v o e r d e v i s ( v o o r a l i n l e g g e n , r o k e n , s t o m e n , k o n s e r v e n ) . 
De b e s t e m m i n g van de j a a r l i j k s e h o e v e e l h e i d g r o n d s t o f f e n die 
nog door e e n 2 0 - t a l g r o t e - en een a a n t a l k l e i n e r e b e d r i j v e n v e r w e r k t 
w o r d e n , kan a l s volgt i n g e d e e l d w o r d e n ( t a b e l ) : 
+ 19. 000 T . voor v e r s e v e r w e r k i n g - f i l e t s 
- r o k e n 
- in leg 
v o o r d i e p v r i e s v e r - - f i l e t s 
w e r k i n g - m o t e n 
- f i s c h s t e a k s 
- b e r e i d i n g e n 
- e . d. 
1 . 2 0 0 T . voor zouten en droge 
(door 1 b e d r i j f g e l e g e n in de W e s t h o e k w a a r v a n de produkt ie 
in 1971 nog 6 . 5 0 0 T . b e d r o e g ) 
800 T . voor v e r w e r k i n g van s c h a a l - en w e e k d i e r e n 
v e r s , b e v r o r e n ( z a k j e s ) of k o n s e r v e n . 
De v e r m i n d e r i n g van de h o e v e e l h e d e n g r o n d s t o f f e n die door 
de s e k t o r v e r w e r k t w e r d e n s c h i j n t het m e e s t u i t g e s p r o k e n voor de g e -
droogde v i s . De v e r w e r k i n g van a n d e r e v i s p r o d u k t e n b l e e f n a g e n o e g 
deze l fde tot 1 9 7 6 . 
T a b e l l e n 25 en 26 geven een i n z i c h t in het r e l a t i e f be lang van 
de v e r w e r k i n g ( 1 9 6 3 - 1 9 7 8 ) 
TABEL 2 5 . -
Percentages van de verwerking van verse, bevroren, gezouten , gedroogde en gerookte z e e v i s , t . o . v . d e 
to ta le , voor binnenlandse aanwending, beschikbare h o e v e e l h e d e n ( w e e k - en schaald ieren ui tges loten) 
1 9 6 3 - 1 9 7 8 
Ja ren 
Aanlandingen in 
Belg ische 
havens 
Invoer (a) Ui tvoer (a) 
T o t a a l 
Aangewend voor verwerking 
beschikbaar 
T (b) (5) in % 
(1) (2) (3) (4) (5) van (4) 
1963 4 9 . 7 6 7 T 6 4 . 4 7 2 T 1 6 . 8 7 6 T 97. . 3 6 3 T 1 7 . 0 8 1 T 1 7 , 5 4 
1964 4 5 . 7 5 5 68. 930 1 7 . 1 3 9 97, . 546 19 . 807 2 0 , 3 1 
1965 4 6 . 4 0 9 7 4 . 2 4 2 1 9 . 2 6 3 101. . 3 8 8 20 . 842 2 0 , 56 
1966 4 5 . 3 3 4 79. 928 2 4 . 969 1 0 0 . 2 9 3 26 . 810 2 6 , 7 3 
1967 4 9 . 5 1 9 73. 893 2 6 . 4 1 8 96 . 9 9 4 2 4 . 0 8 2 2 4 , 83 
1968 5 4 . 0 5 0 7 4 . 7 7 8 2 9 . 978 98 . 850 2 7 . 4 8 3 2 7 , 80 
1 9 6 9 4 7 . 6 3 1 77. 874 2 7 . 845 97, . 6 6 0 2 7 . 1 2 8 2 7 , 7 8 
1 9 7 0 4 3 . 8 7 2 8 0 . 1 7 4 2 9 . 8 3 0 94, . 2 1 6 2 6 . 8 8 1 2 8 , 53 
1971 4 8 . 2 2 9 7 3 . 9 5 9 2 9 . 9 4 9 92, . 2 3 9 2 7 . 4 5 5 2 9 , 7 7 
1972 4 5 . 1 1 8 7 1 . 3 4 5 2 7 . 2 8 5 89, . 1 7 8 2 2 . 1 0 5 2 4 , 7 9 
1973 3 9 . 3 3 7 6 9 . 7 5 8 2 5 . 897 83, . 1 9 8 2 2 . 524 27 , 07 
1974 3 5 . 2 3 8 71. 091 2 1 . 6 8 8 84. , 641 22 . 824 2 6 , 9 7 
1975 3 2 . 6 2 6 58. 898 1 8 . 6 6 6 73, . 858 1 8 . 9 4 4 2 5 , 6 5 
1976 3 2 . 8 4 1 7 1 . 1 3 2 2 0 . 6 8 3 83, . 2 9 0 19. 893 23 , 88 
1977 3 1 . 3 2 5 6 4 . 4 4 5 1 8 . 5 4 5 77. . 2 2 5 16. 029 2 0 , 76 
1978 3 5 . 3 4 8 6 1 . 6 5 3 19 . 894 77. . 107 - -
(à) Invoer en ui tvoer hebben betrekking op ve i s e of bevroren z e e v i s , g e z o u t e n gedroogde of gerookte 
vis en andere zeevispreparaten . 
(b) jaarcijfers N . I . S . Industriële statist iek 
Bron : N . I . S . en e i g e n berekeningen. 
Percentages van de verwerking van w e e k - e n schaa ld ieren t . o . v . de , voor de binnenlandse a a n -
wending, beschikbare h o e v e e l h e d e n , 1 9 6 3 - 1 9 7 8 
A a n l a n d i n g Invoer Ui tvoer T o t a a l Aangewend voor verwerking 
Jaren in Belg i sche fa) (a) beschikbaar 
havens in ton (4) in % van 
(1) (2) (3) (41 (3) 
1963 1 . 886 2 7 . 3 0 1 1 . 5 7 1 27 . , 6 1 6 5 7 5 2 , 08 
1964 1 . 911 3 2 . 2 9 3 3 0 8 33 . . 896 4 6 1 1 , 3 6 
1965 1 . 669 3 1 . 4 0 9 139 32 . , 9 3 9 3 5 4 1, 07 
1966 1 . 970 2 9 . 962 146 31 . , 7 8 6 7 9 0 2 , 4 9 
1967 2 . 122 2 8 . 4 4 5 173 3 0 . 3 9 4 885 2 , 9 1 
1968 1 . 867 3 1 . 3 2 3 165 33 . , 025 3 0 5 0 , 9 2 
1969 2 . 327 3 0 . 2 8 2 254 3 2 . 3 5 5 3 4 9 1, 08 
1970 2 . 520 2 8 . 1 8 7 372 3 0 . 3 3 5 3 8 0 1 , 2 5 
1971 1 . 941 2 8 . 512 333 3 0 . 120 4 8 4 1 , 6 1 
1972 2 . 084 3 2 . 1 6 3 598 3 3 . 6 4 9 3 8 0 1 , 1 3 
1973 2 . 903 2 8 . 937 853 3 0 . 987 752 2 , 4 3 
1974 2 . 909 3 3 . 0 7 3 666 3 5 316 756 2 , 1 4 
1 9 7 5 3 . 4 3 7 3 1 . 3 7 6 1 . 0 6 4 3 3 . 7 4 9 6 3 4 1, 88 
1976 3 . 623 3 3 . 2 5 6 1 . 0 6 9 3 5 810 836 2 , 3 3 
1977 2 . 725 3 8. 774 2 . 6 3 7 3 8 . 862 849 2 , 1 8 
1978 2 . 521 38 . 738 1 . 8 1 8 3 9 . 4 4 1 -
(a) S c h a a l - en w e e k d i e r e n e n preparaten van derge l i jke . 
Bron : N. I . S . e n e i g e n berekeningen . 
Voor de s c h a a l - en w e e k d i e r e n wordt v o o r de l a a t s t e j a r e n een 
v e r h o o g d e k o n s u m p t i e en u i t v o e r w a a r g e n o m e n . 
De b e r e k e n i n g voor de l a a t s t e j a r e n van de b e s c h i k b a r e h o e v e e l -
heden p e l d g i s c h e en a a n v e r w a n t e v i s s o o r t e n b e s t e m d v o o r b i n n e n l a n d s e 
v e r w e r k i n g , w i j s t op een s t a b i e l e v r a a g n a a r d e r g e l i j k e p r o d u k t e n . 
T a b e l 27 gee f t het v e r l o o p w e e r vanaf 1971 . 
Jaar 
Verhande lde 
h o e v e e l h e - -
d e n p e l a -
gische e n 
aanverwante 
vissoorten 
Invoer 
Haring Sport 
Sardinen 
Makreel 
A ns jovis 
Toni jn 
Uitvoer 
Haring Sport 
Beschikbare 
h o e v e e l h e -
Sardinen den voor 
Makreel binnenlandse 
Ansjovis verwerking 
Tonijn 
1971 867 10. 103 976 1. , 9 2 0 (1) 1 . 3 1 0 3 0 0 6 1 0 (1) 11. . 6 4 6 
1972 1. . 550 9 . 4 2 3 1 . 1 2 5 1. 337 (1) 1 . 173 71 351 (1) 11. , 840 
1973 2. 307 8. 712 1. , 1 7 2 2 . , 133 1. . 4 3 9 2 5 9 4 2 0 12. . 206 
1974 751 9 . 3 3 8 1, , 1 0 4 2 . 099 320 98 216 12. . 6 5 8 
1975 2. , 280 9 . 3 0 0 801 1. 829 1. . 4 9 9 1 5 3 0 5 12. 381 
1976 85 8 . 5 6 4 1. , 1 4 2 3 . 542 1. , 2 2 9 8 1 . 6 2 2 11. . 874 
1977 76 8 . 4 3 7 1. , 1 8 8 2 . 864 177 3 5 907 11. , 4 4 5 
1978 23 8. 037 1, , 362 1. 809 194 2 4 1 . 0 3 7 9 976 
Bron : N . I . S . en e i g e n berekeningen . 
R e k e n i n g gehouden m e t de v a s t g e s t e l d e t e r u g l o o p b i j de 
k l e i n e r e o n d e r n e m i n g e n die v o o r a l op d e r g e l i j k e v e r w e r k i n g a f g e s t e l d 
w a r e n , kan worden a f g e l e i d dat de g r o t e r e b e d r i j v e n een p r o d u k t i e v e r -
hoging n a s t r e v e n o m aan de b e s t e n d i g e v r a a g voor d e r g e l i j k e v e r w e r k t e 
v i s p r o d u k t e n te b l i j v e n v o l d o e n . Dit wordt dan m e e s t l a n g s m o d e r n i s e r i n g 
en n ieuwe i n v e s t e r i n g e n b e w e r k s t e l l i g d . 
B i j de a n a l y s e van het k o n s u m e n t e n g e d r a g m e t b e t r e k k i n g tot 
de aankopen van v i s p r o d u k t e n k w a m het r e l a t i e f b e l a n g van de v r a a g 
n a a r v e r w e r k t e v i s p r o d u k t e n h e e l d u i d e l i j k tot uit ing en w e r d e n h i e r o m -
t r e n t r e e d s n a d e r e g e g e v e n s g e p u b l i c e e r d (z ie L . E . I . - K o e r i e r n r . 57 
van f e b r u a r i 1979) . 
S A M E N V A T T I N G en B E S L U I T E N 
De vloot 
Het a a n t a l v i s s e r s v a a r t u i g e n kende s e d e r t de 2e W e r e l d o o r l o g 
een g e l e i d e l i j k e v e r m i n d e r i n g . D e z e t e r u g l o o p van de n u m e r i e k e b e l a n g -
r i j k h e i d i s in h o o f d z a a k t e w i j t e n aan de v e r d w i j n i n g van ta l van k l e i n e r e 
en e n k e l e g r o t e eenheden ( i j s l a n d v a a r d e r s ) . 
De b r u t o - t o n n a g e en het m o t o r v e r m o g e n van de v loot s c h i j n e n 
z i c h b e t e r te handhaven, dit v o o r a l ten g e v o l g e van het in de v a a r t -
b r e n g e n van g r o t e r e m i d d e n s l a g s c h e p e n u i t g e r u s t m e t s t e r k e r e m o t o r e n . 
Het be lang van de m i d d e n s l a g s c h e p e n k o m t h i e r d o o r tot u i t ing . 
De haven en Z e e b r u g g e b l i j f t de b e l a n g r i j k s t e v i s s e r s h a v e n 
( c i r c a 50 pe t . van het a a n t a l s c h e p e n ) m e t een o v e r w e g e n d a a n d e e l van 
m i d d e n s la g s c h e p e n . 
Het a a n t a l a a n g e m o n s t e r d e z e e l i e d e n daalde in g e l i j k e m a t e 
m e t de t e r u g l o o p van het a a n t a l v a a r t u i g e n . E e n a a n t a l van de a f g e -
m o n s t e r d e z e e l i e d e n b l i j f t nog b e s c h i k b a a r aan w a l . 
De a a n v o e r 
De a a n v o e r daa lde in h o e v e e l h e i d , doch een g e s t e g e n w a a r d e 
van de v e r h a n d e l d e v i s p r o d u k t e n w i j s t op een v e r z e k e r d e a f z e t . 
H i e r b i j dient gewezen op de v a n g s t b e p e r k i n g e n en het v e r b o d v o o r de 
h a r i n g s v a n g s t die v o o r a l b i j d r o e g e n tot d e z e v e r m i n d e r d e a a n v o e r . 
Het p r i j s v e r l o o p s c h i j n t he t g u n s t i g s t voor de in de haven van 
Z e e b r u g g e a a n g e l a n d e h o e v e e l h e d e n . In Nieuwpoor t worden o m r e d e n van 
he t g e r i n g e r aanbod van z e e r v e r s e v i s , ook z e e r i n t e r e s s a n t e p r i j z e n 
b e k o m e n . 
V o o r de opgehouden v i s i s s e d e r t 1972 een E . E . G. v e r o r d e n i n g 
u i t g e v a a r d i g d die een ophoudpr i j s v o o r z i e t v o o r v i s , w e l k e b i j aanbod 
t e l a g e p r i j z e n b e h a a l t . De opgehouden h o e v e e l h e d e n b l i j k e n k o n s t a n t 
te z i j n s e d e r t e n k e l e j a r e n . 
E v o l u t i e van de v o o r het b innenlands v e r b r u i k b e s c h i k b a r e 
h o e v e e l h e d e n v e r s e en b e v r o r e n v is en s c h a a l - en w e e k d i e r e n . 
Uit de b e r e k e n i n g e n van de b e s c h i k b a r e v e r s e en b e v r o r e n v i s -
produkten i s g e b l e k e n dat de j a a r l i j k s e voor het b innenlands v e r b r u i k 
b e s t e m d e h o e v e e l h e d e n v i s en s c h a a l - en w e e k d i e r e n v r i j k o n s t a n t b l i j -
ven. E e n l i c h t e t o e n a m e van het v e r b r u i k van b e v r o r e n v i s t . o. v. de 
v e r s e v i s s o o r t e n kon in de l a a t s t e j a r e n worden v a s t g e s t e l d . 
B i j de d e m e r s a l e v i s s o o r t e n b e h a a l d e n wi j t ing , s c h o l , s c h e l v i s en tong 
een z e l f v o o r z i e n i n g s g r a a d van m e e r dan 100 p e t . , voor de a n d e r e 
d e m e r s a l e s o o r t e n , voor p e l a g i s c h e vis en voor s c h a a l - en w e e k d i e r e n 
b l i j f t het v e r b r u i k m e e s t a l op de i n v o e r a a n g e w e z e n . 
De a f z e t 
De a f z e t vindt p l a a t s via de v i s m i j n e n van Nieuwpoor t , O o s t e n d e 
en Z e e b r u g g e aan p e r s o n e n in het b e z i t van een door de v i s m i j n d i r e c t i e s 
( m i t s b e t a l i n g ) a f g e l e v e r d e k o o p v e r g u n n i n g . E e n v e r m i n d e r i n g van het 
a a n t a l a f g e l e v e r d e v e r g u n n i n g e n w e r d in a l l e v i s m i j n e n vastgeste ld . 
D e z e v e r m i n d e r i n g b l i j k t v o o r a l het gevolg te z i jn van het v e r d w i j n e n 
van k l e i n e d e t a i l h a n d e l a a r s en l e u r d e r s . 
E e n e e r s t e a n a l y s e van de a f z e t in de v i s m i j n e n h e e f t aangetoond dat 
o n g e v e e r 85 pe t . van de t o t a l e a a n v o e r door de g r o o t h a n d e l en v i s v e r -
w e r k e n d e b e d r i j v e n wordt o p g e k o c h t . De opkoop, in Nieuwpoort i s 
e c h t e r m e e r op d e t a i l v e r k o o p a f g e s t e m d ( + 45 pet . ). In O o s t e n d e en 
Z e e b r u g g e w o r d e n r e s p e k t i e v e l i j k 80 pe t . en 90 pet . van de a a n v o e r 
door de g r o o t h a n d e l en de v is v e r w e r k e n d e b e d r i j v e n o p g e k o c h t . 
De v is v e r w e r k e n d e n i j v e r h e i d 
Zowel het a a n t a l v e s t i g i n g e n ( m e e r dan 5 w e r k l i e d e n ) a l s de 
t e w e r k s t e l l i n g n a m e n in de s e k t o r a f . De h o e v e e l h e d e n aangewende g r o n d -
s tof fen v e r m i n d e r d e n a a n z i e n l i j k s e d e r t 1972 doch een s t e r k e t o e n a m e 
van de e e n h e i d s w a a r d e kon worden v a s t g e s t e l d . N a a r r a m i n g zouden 
20 - 30 pet . van de b e s c h i k b a r e h o e v e e l h e d e n v i sprodukten voor v e r w e r -
king aangewend w o r d e n . 
E e n e e r s t e a n a l y s e van de k o n s u m p t i e van p e l a g i s c h e en a a n v e r -
wante v i s s o o r t e n w i j s t op een r e l a t i e v e b e s t e n d i g e v r a a g voor d e r g e l i j k e 
v e r w e r k t e produkten . G e z i e n de t e r u g l o o p van het a a n t a l b e d r i j v e n en 
de evolut ie van de v e r b r u i k e r s g e w o o n t e n die door het v e r b r u i k e r s p a n e l 
van het L . E . I . w e r d e n a a n g e t o o n d (54 pet . van de g e z i n s a a n k o p e n voor 
v i s p r o d u k t e n hebben b e t r e k k i n g op v e r w e r k t e produkten) zou m o d e r n i s e r i n g 
en k a p a c i t e i t o p v o e r i n g van de huidige v e s t i g i n g e n d e z e v r a a g d e g e l i j k 
dienen op te v a n g e n . 
B I J L A G E N 
Totale aanvoer van vis- en visprodukten in de nationale havens, naar hoofdgroep, in hoeveelheid en 
waarde 
Demersale vissoorten Pelagische vissoorten Week- en schaaldieren Totale aanvoer 
Jaar — — 
Ton F x 1000 Ton F x 1000 Ton F x 1000 Ton F x 1000 
1946 29 .575 304.178 38. .545 103. 851 1. 574 37. , 873 69.694 445 871 
1947 39.203 408.177 33. .264 99.515 2. 203 41. ,618 75.370 549.310 
1948 36 .605 340.293 25 320 74.246 2. 515 47. 511 64.440 462.050 
1949 39 .690 373.873 19, .502 47 .146 2. 121 43. ,648 61.312 464.666 
1950 37.634 335. 050 13, .492 42.203 2. 054 45. 070 53.180 422.323 
1951 38.289 386.239 10.637 42.233 2. 557 54. ,286 51.483 482.758 
1952 43 .025 392. 835 15.970 51.793 3. 219 57. 690 62.214 502 3 1 8 
1953 43 .510 379.443 18 908 53. 059 2. 660 58. 756 65. 078 491.258 
1954 40 .549 405. 560 18.692 54.184 2. 207 49. 702 61.448 509.446 
1955 45.323 427.640 21, 319 75.167 2. 862 59 289 69.504 562. 096 
1956 44.153 429.456 10. ,542 47 .629 3. 799 80. 748 58.494 557.833 
1957 42. 933 424. 797 4. ,680 19.161 1. 945 48. 430 49 .558 492.388 
1958 43. 927 454. 850 4. ,245 21.811 1. 919 34. 420 50. 091 511.081 
1959 38 .748 422. 586 4. ,824 22. 569 2. 343 45 .695 45. 915 490. 850 
1960 41. 530 479. 029 4. 373 19.208 1. 666 37 797 47 .569 536 034 
1961 40 .130 488.141 4. ,097 17 .385 2. 145 45. 397 46.372 550.923 
1962 43 .925 527.252 2. .520 16.688 1. 441 42. 691 47.886 586.631 
1963 45. 831 592.657 3, .936 15. 900 1. 886 47. 284 51.653 655 841 
1964 37.913 535. 505 7. .841 19.995 1. 912 44. 252 47.666 599.752 
1965 44 .268 622.428 2. .141 12.120 1. 669 55. 392 48. 078 689 940 
1966 43.234 612.342 2. ,100 10.141 1. 970 61. 240 47.304 683.723 
1967 48 .519 712.341 1. , 000 5 .458 2. 122 64, 734 51.641 782. 533 
1968 53.386 724.209 663 3. 533 1. 868 70. 812 55.917 798.554 
1969 46.566 737.695 1. 065 6. 807 2. 327 76. 376 49. 958 820.872 
1970 42. 529 837.301 1. 343 8.095 2. 520 80. 263 46.392 925.659 
1971 47.322 919.165 907 6 .999 1. 942 73. 585 50.171 999.749 
1972 44.713 934.624 1. 608 12.203 2. 086 77. 699 48.467 1 024.526 
1973 37.731 1 .047.641 2. 333 22 .870 2. 905 116 513 42 .969 1. , 187. 024 
1974 35.206 1, .072.089 813 11. 091 2. 909 123. 158 38.928 1. ,206.338 
1975 32 .305 1 . 034.534 2. 543 24 .668 3. 437 152. 126 38 .285 1, .211.328 
1976 30.303 1 .220.756 1. 699 17. 744 3. 633 147. 733 35 .635 1. ,386.233 
1977 32. 570 1, .274.608 118 1.314 2. 726 157. 804 35.414 1, ,433.726 
1978 36.763 1 .465.374 27 277 2. 521 147. 977 39.311 1, ,613.628 
Bron : Statistieken - Dienst voor de zeevisserij Oostende. 
Jaar 
Oostende Zeebrugge Nieuwpoort Totaal 
Ton F x 1000 T F x 1 0 0 0 r F x 1000 Ton F x 1000 
1946 5 6 . 2 9 6 3 3 5 . 7 9 3 8 . 3 5 1 8 5 . 7 1 7 (1) 5 046 2 4 . 3 6 1 69 . 694 4 4 5 . 8 7 1 
1947 6 4 . 7 3 5 4 3 3 . 5 9 6 7 . 6 0 8 9 6 . 0 5 0 (1) 3 027 1 9 . 7 1 5 7 5 . 3 7 0 5 4 9 . 3 6 1 
1948 54. 769 3 4 6 . 4 7 8 7. 006 9 6 . 0 1 4 (1) 2 666 19. 558 6 4 . 4 4 0 4 6 2 . 0 5 0 
1 9 4 9 5 0 . 1 3 8 3 4 4 . 6 3 7 7 . 7 4 9 9 5 . 9 7 3 (1) 3 4 2 5 2 4 . 0 5 5 6 1 . 3 1 2 4 6 4 . 6 6 6 
1950 4 4 . 1 9 6 3 2 8 . 3 9 0 5 . 8 1 0 7 4 . 3 5 4 (1) 3 174 1 9 . 5 7 9 5 3 . 1 7 9 4 2 2 . 3 2 3 
1951 4 2 . 2 5 3 3 6 5 . 7 7 5 6 . 6 6 0 9 6 . 1 7 2 (1) 2 569 20 . 812 5 1 . 4 8 3 4 8 9 . 758 
1952 5 2 . 5 8 0 3 8 3 . 3 5 5 6 . 7 7 9 9 6 . 3 1 1 (1) 2 854 2 2 . 6 5 2 6 2 . 2 1 3 5 0 2 . 2 1 8 
1953 5 5 . 4 2 7 3 7 2 . 1 7 9 6 . 7 8 9 9 5 . 9 3 7 (1) 2 861 2 3 . 1 4 2 65 . 078 4 9 1 . 2 5 8 
1954 52 . 839 3 9 5 . 1 0 4 6 . 3 3 3 9 4 . 6 5 6 (1) 2 2 7 8 1 9 . 6 8 6 6 1 . 4 4 8 5 0 9 . 4 4 6 
1955 5 9 . 6 3 4 4 2 6 . 8 8 8 7 . 3 1 1 1 1 1 . 3 5 9 (1) 2 539 23 . 848 6 9 . 5 0 4 5 6 2 . 0 9 6 
1956 4 7 . 9 5 1 3 9 5 . 6 2 7 8 . 1 3 2 1 3 3 . 5 8 7 (1) 2 411 28 . 619 5 8 . 4 9 4 557. 833 
1957 4 0 . 5 4 1 3 5 6 . 9 0 0 6 . 7 7 5 1 0 7 . 0 3 4 (1) 2 241 2 8 . 4 5 5 4 9 . 5 5 8 4 9 2 . 3 8 8 
1 9 5 8 4 0 . 5 3 8 3 8 1 . 3 6 0 7 . 0 6 2 1 0 2 . 6 3 2 2 4 0 0 27 . 088 50. 091 511. 081 
1 9 5 9 3 6 . 2 2 9 3 5 8 . 4 9 7 6 . 7 9 7 1 0 1 . 2 1 6 2 899 3 1 . 1 3 7 4 5 . 9 1 5 4 9 0 . 850 
1 9 6 0 3 7 . 518 3 9 0 . 4 1 8 7 . 1 9 4 1 1 1 . 6 2 1 2 . 858 3 3 . 9 9 5 4 7 . 5 6 9 5 3 6 . 0 3 4 
1961 3 6 . 5 7 2 3 9 8 . 974 6 . 9 2 1 1 1 5 . 2 2 5 2 . 878 3 6 . 7 2 4 4 6 . 3 7 2 5 5 0 . 9 2 3 
1962 3 7 . 8 1 1 4 2 2 . 0 9 2 7 . 5 3 0 1 2 7 . 4 2 3 2 . 544 3 7 . 1 1 6 4 7 . 8 8 6 5 8 6 . 6 3 1 
1963 3 9 . 011 4 5 2 . 6 0 7 9 . 7 8 5 1 6 9 . 3 5 2 2 . 857 33 . 882 5 1 . 6 5 3 655 . 841 
1964 3 4 . 7 7 1 4 1 9 . 3 6 6 9 . 0 3 0 1 4 7 . 5 6 4 3 . 865 32 . 822 4 7 . 6 6 6 5 9 9 . 7 5 2 
1965 3 3 . 3 2 8 4 3 8 . 820 1 1 . 7 0 5 2 0 9 . 4 6 5 3 . 045 4 1 . 6 5 5 4 8 . 078 6 8 9 . 9 4 0 
1966 3 1 . 838 3 9 3 . 8 3 3 12 661 2 5 2 . 1 0 1 2 806 37 . 790 4 7 . 3 0 4 683 . 722 
1967 3 3 . 9 1 2 4 1 7 . 8 5 6 1 5 . 1 9 5 3 2 4 . 5 4 4 2 . 534 4 0 . 1 3 4 5 1 . 6 4 1 7 8 2 . 5 3 3 
1968 3 6 . 2 0 9 4 3 8 . 0 2 3 1 5 . 1 7 3 3 1 6 . 4 7 2 2 534 4 4 . 0 5 9 55. 917 7 9 8 . 5 5 4 
1 9 6 9 3 3 . 7 9 7 4 6 0 . 1 7 7 1 3 . 8 0 5 3 1 5 . 8 0 5 2 . 356 4 4 890 4 9 . 9 5 8 820. 872 
1 9 7 0 3 0 . 9 7 8 5 0 9 . 6 4 5 1 2 . 9 9 6 3 6 9 . 9 3 1 2 . 4 1 6 4 6 . 083 4 6 . 3 9 2 9 2 5 . 6 5 9 
1971 (2) 3 2 . 2 1 3 5 1 5 . 9 4 7 1 5 . 3 6 2 4 2 6 . 8 6 9 2 . 595 5 6 . 9 3 3 5 0 . 1 7 0 9 9 9 . 7 4 9 
1972 (2) 2 9 . 776 5 2 4 . 4 5 8 1 4 . 3 3 8 4 2 9 . 4 2 1 3 . 088 62 . 537 4 7 . 2 0 2 1. 0 1 6 . 4 1 5 
1973 (2) 2 6 . 2 8 4 593 . 06 0 1 3 . 9 1 7 5 3 3 . 8 6 7 2 . 040 5 5 . 3 0 9 4 2 . 2 4 0 1 . 1 8 2 . 2 3 6 
1974 (2) 2 2 . 7 9 6 6 1 9 . 9 4 4 1 3 . 7 5 4 5 2 9 . 4 2 3 1. 597 5 0 . 6 7 1 3 8 . 1 4 7 1 . 2 0 0 . 0 3 8 
1 9 7 5 (2) 2 1 . 9 3 9 5 6 0 . 5 3 5 1 2 . 6 4 2 5 7 8 . 7 3 6 1 . 482 4 9 056 3 6 . 063 1 . 1 8 8 . 3 2 7 
1976 (2) 2 0 . 1 2 7 6 1 9 . 3 6 9 1 2 . 8 4 1 6 9 2 . 9 6 5 1. 496 6 1 . 3 6 1 3 4 . 4 6 4 1 . 3 7 3 . 6 9 5 
1977 (2) 1 8 . 7 0 7 6 2 8 . 0 8 4 1 3 . 4 5 6 7 1 7 . 6 1 5 1. 886 6 9 . 7 9 0 3 4 . 050 1 . 4 1 5 . 4 8 0 
1978 (2) 2 0 . 1 2 7 6 5 9 . 1 3 1 1 5 . 1 8 5 8 4 1 . 2 9 3 2 . 557 9 3 . 4 9 9 37 . 869 1. 5 9 3 . 9 2 3 
(1) Aanvoer in d e h a v e n van Blankenberge inbegrepen 
(2) Uitgedrukt in verhandelde h o e v e e l h e d e n en waarde 
Bron : S ta t i s t i eken N . I . S . 
Aanvoer in hoeveelheid en waarde van demersale vissoorten volgens haven : 
Oostende Zeebrugge (1) Nieuwpoort Totaal 
Jaar 
Ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 
1946 22 .391 299.374 6 .076 64 .224 1 . 107 10 . 549 29. 575 304.148 
1947 32, .920 325.732 5.899 71 .448 1 . 084 10. 997 39.903 408.127 
1948 30 .736 265.758 4 .530 61 .388 1 .339 13, . 148 36 .605 340.293 
1949 32, .235 287 822 5.614 69.326 1, . 841 16, . 725 39.690 373.873 
1950 31 .413 275.375 4 .598 46 . 075 1 622 13. .600 37. 634 335. 050 
1951 31, .566 310.784 5.222 61, .249 1 502 14. .207 38.289 386 239 
1952 36 .505 317.870 5.292 60 .809 1, .427 14. , 155 43. 025 392. 835 
1953 36 .493 304.743 5.397 59. 593 1, .619 15. 105 43. 510 379.443 
1954 34, .179 329. 049 5.157 64. .289 1, .214 12. 222 40. 549 405.560 
1955 38 .046 338.213 5.757 74. .027 1. . 520 15. 400 45.323 427.640 
1956 36 .528 327.356 5.911 81. ,490 1, .714 20. 410 44.153 429.456 
1957 34, .774 316.511 6.177 85.868 1 982 22. 419 42. 933 424.797 
1958 35 .318 341.646 6 .598 91, ,437 2, , 010 21. 767 43.927 454.850 
1959 30 543 313.839 6.211 86. , 045 1. ,993 22. 702 38 .748 422.586 
1960 32, ,340 351.370 6 .880 99, ,568 2. 309 28. 091 41. 530 479, 028 
1961 31. .761 359.897 6 . 061 96. , 802 2. ,308 31. 442 40 .130 488.141 
1962 34. ,820 386.3 3 7 6 .918 110. 047 2. 186 30. 868 43. 925 527.252 
1963 35. ,027 417.607 8.898 148. ,540 1. 906 26. 510 45. 831 592.656 
1964 28. ,512 385.688 7 .535 124. 483 1. 867 25 334 37.913' 535. 505 
1965 31. ,277 411.447 10.379 176. 405 2. 612 34. 576 44 .268 622.428 
1966 29. 799 369 316 11.223 212. 217 2. 212 30. 809 43.234 612.341 
1967 32. 651 398. 881 13.633 278. 623 2. 235 34. 838 48. 519 712.341 
1968 37. ,276 415.954 13.894 270. 272 2. 216 37. 983 53.386 724.209 
1969 32. 640 435.330 12.170 266. 142 1. 756 36.223 46.567 737.695 
1970 29.833 489.301 11.019 310. 203 1. 677 37 797 42. 529 837.301 
1971 31. 254 494 .965 13.954 375. 024 2. 114 49 177 47.322 919.166 
1972 (2) 28.292 501 638 12.583 369 886 2. 694 55. 331 43. 568 926. 854 
1973 (2) 23. 632 552.132 11.640 442.607 1. 758 48. 265 37. 030 1 . 043. 004 
1974 (2) 21. 682 588.760 11.329 432. 357 1. 476 45.126 34.487 1, ,066.243 
1975 (2) 19. 146 511.132 9 .860 458. 988 1 340 43. 245 30.346 1. ,013.365 
1976 (2) 18. 221 581.163 9. 805 573. 110 1. 320 55 486 29.346 1. ,209.759 
1977 (2) 18. 231 606.74 5 11.189 584. 000 1. 830 65. 955 31 .250 1. 256.700 
1978 (2) 19. 851 643.266 13.008 713. 610 2. 466 88. 812 35 .325 1, ,445.688 
(1) Aanvoer in Blankenberge inbegrepen. 
(2) Betreft verhandelde vis 
Bron : N. I .S . 
Oostende Zeebrugge (1) Nieuwpoort Totaal 
Jaar 
ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 
1946 33 .248 92.911 1 557 2. .265 3. , 740 8 .675 38. 545 103 . 851 
1947 31.044 94.386 554 1, , 079 1. 667 4, .050 33.264 99.515 
1948 23.341 68.898 805 1. ,658 1. 174 3, .690 25 .320 74.246 
1949 16.964 40.243 1 .058 1. ,782 1. 480 5, .120 19. 502 47.146 
1950 11.840 37.451 182 518 1. 471 4. .234 13.492 42.203 
1951 9.667 37 .788 12 50 957 4 395 10.637 42.233 
1952 14.715 46 .619 18 134 1. 235 5. , 041 15. 970 51. 793 
1953 17.836 49.277 25 116 1. 047 3. ,667 18. 908 53 . 054 
1954 17.655 49 .368 108 462 930 4. ,333 18.692 54.184 
1955 20 .478 71.119 64 217 777 3. 831 21 .319 75.169 
1956 10.120 45 .590 73 289 349 1. 750 10. 542 47 .629 
1957 4 .549 18.484 18 44 114 633 4 .680 19.161 
1958 3 .888 20.483 4 20 352 1. 308 4 .245 21.811 
1959 4 .107 19.436 2 8 714 3. 125 4. 824 22 .569 
1960 3 .917 16.766 7 34 449 2. 409 4.373 19.208 
1961 3 .535 14.997 113 521 448 1. 867 4. 097 17.385 
1962 2 .150 14.871 137 520 233 1. 297 2 .520 16.688 
1963 3 .027 12.216 97 451 812 3. 233 3. 936 15.900 
1964 5.356 13.203 568 1. .658 1. 916 5. 134 7.841 19.995 
1965 1.392 8.043 428 1. .753 322 2. 324 2.141 12.120 
1966 1.307 5.603 293 1, .361 500 3 177 2 .100 10.141 
1967 782 4 .021 23 176 196 1. 261 1. 000 5.458 
1968 407 2. 046 37 185 219 1. 302 663 3 .533 
1969 477 2.342 117 719 471 3. 740 1.065 6.801 
1970 595 2 .754 92 671 656 4. 670 1.343 . 8.095 
1971 467 3 .611 50 466 390 2. 922 907 6 .999 
1972 (2) 1 .095 8.190 131 1. . 043 324 2. 631 1. 550 11.864 
1973 (2) 2 .070 20. 587 81 774 156 1. 361 2.307 22.722 
1974 (2) 692 9 .965 18 238 41 436 751 10.639 
1975 (2) 2 .217 22.191 7 105 56 540 2 .280 22.836 
1976 (2) 1 .369 14 724 33 439 83 1. 047 1.485 16.210 
1977 (2) 52 614 14 261 8 102 75 978 
1978 (2) 16 139 2 41 5 80 23 . 260 
(1) Aanvoer in Blankenberge inbegrepen. 
(2) Betreft verhandelde vis 
Bron : N. I .S . 
Oostende Zeebrugge (1) Nieuwpoort Totaal 
jaar 
ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 ton F x 1000 
1946 657 13 .508 718 19.228 199 5. ,137 1. , 574 37 873 
1947 771 13 .428 1 .156 23.522 276 4. ,668 2, 203 41.618 
1948 691 11 .823 1 .671 32.967 153 2. 721 2. ,515 47.511 
1949 939 16 .572 1 . 077 24 .865 105 2. 210 2, ,121 43.647 
1950 942 15 .564 1 . 030 27.761 81 1. 744 2. , 054 45. 070 
1951 1 .020 17 .203 1 .426 94.873 110 2. 210 2. ,557 54.286 
1952 1 .360 18 .866 1. .667 35 .368 191 3. 456 '3. ,219 57. 690 
1953 1 .097 18 157 1, ,367 36.228 195 4. 370 2. 660 58.756 
1954 1 .005 16 .666 1. . 068 29. 905 134 3. 130 3. 207 49. 702 
1955 1 .130 17 .557 1. 490 37 .115 242 4. 617 2. 862 59.289 
1956 1 .303 22 .480 2. 148 51. 808 348 6. 458 3. 799 80. 748 
1957 1, .218 21 .905 581 21.122 146 5. 403 1. 945 48.430 
1958 1 .332 19.231 459 11.176 127 4. 013 1. 919 34.420 
1959 1 .579 25. ,222 583 15.163 182 5. 300 2. 344 45 .695 
1960 1 .261 22. ,283 306 12. 020 99 3. 495 1. 666 37.797 
1961 1, .276 24. , 080 748 17.901 122 3. 415 2. 145 45.397 
1962 840 20.884 475 16.855 125 4 . 952 1. 441 42.691 
1963 956 22. .784 791 20.362 139 4 139 1. 886 47 .285 
1964 903 20. .475 927 21.423 82 2. 354 1. 911 44.252 
1965 659 19. ,330 899 31.307 111 4. 756 1. 669 55.392 
1966 731 18. ,914 1. 145 38. 523 94 3. 804 1. 970 61.240 
1967 479 14. ,954 1. 539 45 745 103 4 . 035 2 . 122 64.734 
1968 526 20. ,023 1. 242 46 .015 99 4. 774 1. 867 70. 812 
1969 679 22. 505 1. 518 48. 944 129 4. 927 2. 327 76.376 
1970 550 17. 590 1. 885 59. 057 83 3. 616 2. 520 80.260 
1971 492 17. 371 1. 358 51.379 91 4. 834 1. 941 73.584 
1972 389 14. 630 1. 624 58.492 70 4. 575 2. 084 77.697 
1973 582 20.341 2. 196 90.486 126 5. 683 2 . 903 116. 510 
1974 422 21. 219 2. 407 96. 826 80 5. 109 2. 909 123. 156 
1975 576 27. 212 2. 775 119.643 86 5. 271 3. 437 152.126 
1976 537 23. 482 3. 003 119.416 93 4. 828 3. 623 147. 726 
1977 424 20. 725 2. 253 133.343 48 3. 733 2. 725 157 802 
1978 259 15.726 2. 175 127.642 86 4. 608 2. 521 147.976 
(1) Aanvoer in Blankenberge inbegrepen. 
Bron : N. I .S . 
Ja ren 
Soorten (in ton) Totaa l 
(in ton; 
D e m e r s a l e Pe lag i sche Schaa ld ieren 
1 9 5 0 652 7 9 668 
1951 1 . 3 4 9 1 2 3 0 1 . 4 7 2 
1952 1 . 2 3 9 6 8 4 0 1 . 923 
1953 2 . 7 8 1 2 8 1 2 3 . 064 
1954 4 . 6 7 6 1 8 3 4 . 6 9 7 
1955 2 . 827 83 14 2 . 9 2 4 
1956 2 . 4 6 5 23 8 2 . 4 9 6 
1957 5 . 9 3 7 47 10 5. 994 
1958 7 . 009 1 0 3 8 7 . 057 
1 9 5 9 5 4 7 0 37 36 5. 543 
1960 7 . 5 7 9 2 0 3 0 7 . 6 2 9 
1961 8 . 4 3 3 4 37 8 . 4 7 4 
1962 5 . 4 4 4 2 2 5 5 . 4 7 1 
1963 3 . 845 16 9 3 . 8 7 0 
1964 3 . 7 7 7 1 6 3 . 784 
1965 4 . 8 4 5 5 4 4 . 854 
1966 8 . 2 4 8 18 1 8 . 2 6 7 
1967 4 . 7 5 8 133 2 4 893 
1968 4 . 3 8 1 6 15 4 . 4 0 2 
1 9 6 9 1 . 3 5 6 4 2 9 1 . 3 8 9 
1970 2 0 3 0 3 4 237 
1971 2 . 3 4 8 0 57 2 . 4 0 5 
1972 3 . 0 9 1 2 52 3 . 1 4 5 
1973 3 . 1 7 3 59 99 3 . 3 3 1 
1974 2 . 919 6 61 2 . 986 
1 9 7 5 4 . 6 4 5 0 57 4 . 7 0 2 
1976 3 . 3 0 9 2 89 3 . 4 0 0 
1977 4 . 3 2 0 0 88 4 . 4 0 8 
1978 4 . 8 5 8 0 95 4 . 9 5 3 
Bron : Dienst voor de zeev i s ser i j Oostende 
Jaar 
T( tale aanlandin-
gen in ton 
Verhandelde hoe-
veelheden In ton 
Opgehouden hoeveel-
heden in ton 
Afgekeurde vis 
in ton 
A . van de demfcrsale vissoorten 
1972 4 4 . 7 7 3 4 3 . 5 6 8 1 . 1 5 6 4 9 
1973 3 7 . 7 3 1 3 7 . 0 3 0 679 23 
1974 3 5 . 2 0 6 3 4 . 4 8 7 692 27 
1975 3 2 . 3 0 5 3 0 . 3 4 6 1 944 17 
1976 3 0 . 3 0 3 2 9 . 3 4 6 949 8 
1977 3 2 . 5 7 0 3 1 . 2 5 0 1 . 2 9 5 2 5 
1978 3 6 . 7 6 3 3 5 . 3 2 5 1 . 4 2 3 14 
B. van de pelagische vissoorten 
1972 1 . 6 0 8 1 . 5 5 0 58 0 
1973 2 333 2 . 3 0 7 2 5 1 
1974 813 751 62 -
1975 2 . 5 4 3 2 , 2 8 0 263 -
1976 1 . 6 9 9 1 . 4 8 5 214 -
1977 118 75 43 0 
1978 27 23 3 -
C . van de week- en schaaldieren 
1972 2 . 0 8 6 2 . 0 8 4 1 0 
1973 2 . 9 0 5 2 . 9 0 3 1 -
1974 2 . 9 0 9 2 . 9 0 9 0 0 
1975 3 . 4 3 7 3 . 4 3 7 0 0 
1976 2 . 6 3 3 3 . 6 3 3 0 0 
1977 2 . 7 2 6 2 . 7 2 5 1 0 
1978 2 . 5 2 1 2 . 5 2 1 0 0 
Bron : Dienst voor de zeevisserij, Oostende 
Soorten 
Aanlandingen 
van Belg. vaartr 
(verhand, hoe-
veelheid) 
Invoer Uitvoer Beschikbaar voor konsumptie 
Opgehouden Afgekeurd 
vers bevroren vers bevroren bevroren totaal 
Zalm - 1.472 (1) - 91 (1) _ _ 1.381 _ 1.381 
Haring 603 3.982 5.356 274 46 - - 4 . 3 1 1 5 .310 9.621 
Sport 34 250 854 - 98 0 - 284 756 1.040 
Tonijn - 81 - 95 - - - 14 - - 14 
Sardines - 73 253 10 1 - 63 252 315 
Haaien 1.543 691 - 110 - 46 - 2 .078 - 2. 078 
Noorse schelvis 1.992 193 23 1 57 83 2 2 . 0 9 9 - 34 2. 065 
Heilbot 46 163 609 27 30 - - 182 579 761 
Kabeljauw 10.400 5. 863 41 3 .800 28 23 9 12.356 5.597 17.953 
Filets 649 11.075 726 5.491 
Koolvis 2.262 5.242 - 1.675 - 1 7 5 .821 2 .130 7. 951 
Filets 3. 070 940 
Schelvis 1.832 532 15 274 28 48 9 2 .033 - 372 1.661 
Filets 198 557 
Wijting 3. 045 137 - 1.126 - 237 - 1.819 - 1. 819 
Makreel 138 853 666 90 12 60 - 841 654 1.495 
Ansjovis - 173 - 8 - - - 165 - 165 
Schol 4 .485 885 116 950 452 77 - 4 .343 - 336 4. 007 
Zeebrasem 590 26 - 3 - 76 - 537 - 537 
Tong 2.526 1. 043 28 1 .155 264 - - 2 .414 - 236 2 .178 
Andere demersale 
vissoorten 6.485 2.837 2 .690 1 .691 140 101 - 9 .360 4 .984 14.344 
Filets 2 .223 3.883 391 1 .449 
Totaal 35 .981 27 .368 28. 877 . 12.497 9.593 752 27 50. 073 19.284 69.357 
(1) Geen onderscheid tussen vers en bevroren. 
Soort 
Aanlandingen 
van Belg. 
vaartuigen 
Invoer Uitvoer Beschikbaar voor konsumptie 
Opgehouden Afgekeurd 
vers bevroren vers bevroren vers bevroren totaal 
Zalm - 1.758 119 - - _ 1.639 - 1.639 
Haring 2.357 3 .814 5.486 1.432 67 183 - 4 .556 5 .419 9 975 
Sprot 0 801 - 15 - - - 786 - 786 
Tonijn - 78 - 61 - - - 17 - 17 
Sardines - 33 350 9 25 - - 24 325 349 
Haaien 1.426 801 - 96 - 61 - 2 .070 - 2.070 
Noorse schelvis 1.671 465 72 11 1 166 1 1 .958 71 2 .029 
Heilbot 39 109 637 4 104 - - 144 533 677 
Kabeljauw 7.925 8. 005 131 2 .307 135 330 3 13.697 5 .758 19.455 
Filets 504 10 462 100 4 .697 (5.765) 
Koolvis 1 .499 2.103 - 1.099 - 35 7 2 .468 882 3 .350 
Filets 1.597 708 (889) 
Schelvis 2 .588 334 28 334 38 250 6 2 .338 259 2.597 
Filets 956 681 (275) 
Wijting 3 .215 128 - 942 - 549 - 1 852 1.852 
Makreel 146 580 587 165 24 68 - 495 563 1. 058 
Ansjovis - 201 - 23 - - - 178 - 178 
Schol 3 .699 181 - 436 - 301 - 3.143 - 3.143 
Zeebrasem 618 33 - 4 - 58 - 589 - 589 
Tong 2 .660 1.179 75 1 .115 276 - - 2.724 - 201 2.523 
Andere demersale 6. 065 2. 800 1 008 1.822 214 192 1 9 .048 3 .241 12.289 
Filets 2 .318 3.802 121 1 .354 
Totaal 33 .908 26.116 25.191 10.213 8.324 2 .193 18 47 .726 16.850 64.576 
Soort 
Aanlandingen 
van Belg. 
vaartuigen 
Invoer Uitvoer Beschikbaar voor konsumptie 
Opgehouden Afgekeurd 
vers bevroren vers bevroren vers bevroren totaal 
Zalm - 83 2 043 18 130 - - 65 1.913 1 978 
Haring 1.389 2 .560 6. 004 912 313 - - 3. 037 5.687 8.724 
Sprot - 173 969 - 8 - - 173 961 1.134 
Tonijn - 105 1 27 1 - - 78 3 81 
Filets 5 2 
Sardines - 704 352 623 62 - - 81 290 371 
Haaien 1 .070 398 539 49 36 61 - 1.358 503 1. 861 
Noorse schelvis 1.452 61 12 12 - 104 2 1.397 50 1.347 
Filets 23 52 
Heilbot 27 94 483 44 17 - 0 77 466 543 
Kabeljauw 7.375 7.336 385 2 . 050 136 54 0 13.737 9.393 23 .130 
Filets 1 .278 13. 892 148 4 .688 
Koolvis 1 .558 3 .134 153 666 2 5 1 4 .021 2 . 5 9 8 6 .619 
Filets 3. 744 1.296 
Schelvis 2 .759 389 14 534 22 151 4 2.463 473 2 .936 
Filets 1 .655 1 .170 
Wijting 2 .625 80 93 533 177 248 - 1.924 84 1. 840 
Makreel 290 1.445 717 792 78 211 - 732 639 1.371 
Filets 40 
Ansjovis - 8 210 1 38 - - 7 172 179 
Schol 3 .575 845 424 522 322 149 - 3. 749 102 3. 851 
Zee brasem 542 19 4 30 1 56 - 475 3 478 
Tong 3.111 970 44 1 .425 783 - - 2.656 - 739 1.917 
Andere demereale 6.209 2 .976 1.241 1.346 118 101 1 10.536 3 .464 14.000 
Filets 2 .888 3.221 90 879 
Totaal 31.982 25. 546 36 .228 9.822 10 371 1 .140 8 46. 566 25 .794 72.360 
Aanlandingen Invoer Ui tvoer Beschikbaar voor konsumpt' ie 
Soort 
i . 
Afgekeurd van Belg. Opgehouden 
vaartu igen veis bevroren vers bevroren vers bevroren totaal 
Z a l m 130 1 . 8 6 0 2 4 112 - - 106 1. 748 1 . 8 5 4 
Haring 54 1 . 8 7 2 6. 505 56 121 15 - 1 . 8 5 5 6 . 4 4 4 8 . 2 9 9 
Sprot - 2 1 4 976 - 3 5 - - 2 1 4 939 1 . 1 5 3 
Toni jn - 87 3 2 0 - - - 6 7 64 131 
Filets 61 - -
Sardines - 94 3 5 6 4 4 37 - - 50 3 1 9 3 6 9 
H a a i e n 1 . 2 1 7 3 5 0 615 27 14 4 5 - 1 . 4 9 5 601 2 . 0 9 6 
Noorse sche lv i s 1 . 3 2 3 301 7 8 1 9 - 1 . 6 0 7 2 4 4 1 851 
Filets 238 
H e i l b o t 3 8 80 519 2 9 4 0 - - 89 4 7 9 568 
Kabe l jauw 9. 835 6 . 6 0 7 109 4 . 0 2 9 11 182 - 1 4 . 2 7 4 8 . 7 8 3 2 3 . 057 
Filets 2 . 2 5 7 1 2 . 6 1 1 2 1 4 3 . 9 2 6 
Kool vis 1 . 2 4 5 1 . 3 6 4 77 4 9 8 9 1 3 2 . 1 0 7 3 . 3 6 1 5 . 4 6 8 
Filets 5 . 9 2 2 2 . 6 2 9 
S c h e l v i s 2 . 5 2 9 3 0 3 7 3 9 1 1 97 8 2 . 3 3 6 1 . 9 3 8 4 . 2 7 4 
Filets 2 . 5 0 0 5 . 6 8 0 
Wij t ing 2 . 9 4 2 79 56 1 . 0 2 9 134 307 1 1 . 6 8 4 - 78 1 . 6 0 6 
Makreel 4 8 1 . 1 2 7 968 6 5 4 107 2 7 - 514 873 1 . 3 8 7 
Filets 32 -
Ansjovis - 4 2 2 5 9 36 - - 5 189 184 
S c h o l 4 . 5 7 0 842 97 1 . 1 2 8 59 510 10 3 . 7 6 4 3 8 3 . 8 0 2 
Z e e b r a s e m 4 8 4 2 4 1 2 8 2 4 4 - 4 3 6 1 4 3 5 
T o n g 2 . 9 6 5 889 69 1 . 4 5 6 374 - - 2 . 3 9 8 - 305 2 . 093 
Andere vis 5 . 4 2 2 3 . 8 8 6 903 1 . 5 8 5 198 100 4 9 . 6 4 6 2 . 9 1 7 12 563 
Filets 2 . 1 3 0 2 . 9 5 9 103 747 
T o t a a l 3 2 . 6 7 2 2 2 . 6 3 9 3 7 . 6 7 6 1 1 . 3 2 2 9 . 1 6 1 1 . 3 3 7 26 42 .6 .37 2 8 . 553 7 1 . 1 9 0 
Soorten 
Aanlandingen Invoer Uitvoer Beschikbaar voor konsumptie 
vers bevroren vers bevroren 
~ Opgehouden Afgekeurde 
vers bevroren totaal 
Forel _ 4.051 671 886 5 3 .165 666 3. 831 
Zalm - 189 1.689 9 186 - - 180 1.503 1.683 
Haring 1 1.634 6.404 18 176 - - 1.617 6.228 7. 845 
Sprot - 54 1.309 7 18 - - 47 1.291 1.338 
Tonijn - 29 6 1 5 - - 28 1 29 
Filets (1) - 29 
Sardines - 56 306 2 27 - - 54 279 333 
Haaien 1.564 244 668 55 9 62 - 1.691 659 2 .350 
Noorse schelvis 1 .469 183 4 2 10 36 - 1.614 291 1. 905 
Filets (1) 297 
Heilbct 24 131 574 14 16 - - 141 558 699 
Kabeljauw 15.198 6 .184 89 7.306 13 64 3 15.461 8.172 23.633 
Filets (1) 2. 004 11.865 552 3 .769 
Koolvis 932 379 2 405 0 0 - 906 1.578 2.484 
Filets (1) 4 .020 2 .848 
Schelvis 1.565 348 11 323 7 54 1 1.529 - 148 1.381 
Filets (1) 161 313 
Wijting 2.897 117 74 549 94 752 1 1.712 - 20 1 692 
Makreel 10 413 748 59 22 - - 364 726 1. 090 
Filets (1) 37 
Ansjovis - 8 244 - 39 - - 8 205 213 
Schol 3 .970 820 33 882 123 316 - 3. 592 - 90 3. 502 
Zeebrasem 438 37 4 16 1 40 1 418 3 421 
Tong 2 .649 944 138 1.351 351 - 1 2 .241 - 213 2. 028 
Andere dem. 6.057 3 .621 757 1 .734 138 99 - 9.464 4. 582 14. 046 
Filets (1) 1 .698 4. 543 79 580 
Totaal 36.774 23.144 34.357 14.250 5.750 1.423 13 44.232 26.271 70.503 
(1) Uitgedrukt in viswaarde x 2 ,64 . 
BIJLAGE 1 3 . -
Berekening van de voor inlands verbruik beschikbare h o e v e e l h e d e n van vetse s c h a a l - s c h e l p -
en weekd ieren , in ton 
Aanlandingen van 
Soort , 6 Invoer Uitvoer 
Beschikbaarheid 
Belg. vaartuigen (1) 
1974 
Langoesten 427 132 33 526 
Z e e k i e e f t 642 18 624 
Krabben 214 161 3 372 
Garnalen 1 . 2 6 4 1 . 4 9 0 148 2 . 6 0 6 
+ gepe lde (2) 7 . 3 4 1 3 3 6 7. 005 
Andere schaald ieren 65 4 8 17 
Oesters 1 . 3 1 7 5 1 . 3 1 2 
Mosselen 2 2 . 6 9 6 47 22 . 649 
S lakken 654 162 2 814 
Andere s c h e l p - e n w e e k -
dieren 3 5 0 1 . 1 3 2 6 0 1 . 4 2 2 
Totaa l 2 . 9 0 9 3 5 . 1 3 8 700 3 7 . 3 4 7 
1975 
Langoesten 434 196 31 599 
Z e e k r e e f t 0 743 16 727 
Krabben 208 2 2 2 5 4 2 5 
Garnalen 1 . 5 6 5 1 . 3 8 8 2 4 0 2. 713 
+ gepe lde (2) 8 . 1 6 3 612 7. 551 
Andere schaald ieren 1 51 23 2 9 
Oesters 1 . 0 6 8 12 1. 056 
Mosselen 2 0 . 8 3 3 93 2 0 . 740 
S lakken 678 115 15 778 
Andere s c h e l p - e n w e e k -
dieren 551 1 . 1 1 4 175 1 . 4 9 0 
Totaal 3 . 4 3 7 3 3 . 8 9 3 1 . 2 2 2 3 6 . 1 0 8 
1976 
Langoesten 4 3 0 184 19 595 
Z e e k r e e f t 0 822 10 812 
Krabben 196 171 15 352 
Garnalen 1 . 6 0 7 2 . 6 4 5 2 6 5 3. 987 
+ gepe lde (2) 1 0 . 6 8 6 819 9 867 
Andere schaald ieren 1 62 56 7 
Oesters 1 . 1 6 6 6 1 . 1 6 0 
Mosselen 2 0 . 1 8 6 63 20 . 123 
S lakken 541 347 2 886 
Andere s c h e l p - e n 
weekdieren 859 1 . 1 2 2 95 1 . 8 8 6 
Totaal 3 . 6 3 4 3 7 . 3 9 1 1 . 3 5 0 3 9 . 6 7 5 
1977 
Langoesten 456 2 1 0 4 662 
Z e e k r e e f t 808 4 804 
Krabben 2 0 8 2 2 3 31 4 0 0 
Garnalen 900 2 . 7 3 4 632 3 . 002 
+ gepe lde (2) 1 3 . 2 9 3 4 . 0 2 3 9 . 2 7 0 
Andere schaa ld ieren 1 53 4 4 1 0 
Soort 
Oesters 
Mosselen 
S lakken 
Andere s c h e l p - e n 
weekdieren 
Totaal 
1978 
La ngoesten 
Z e e k r e e f t 
Krabben 
Garnalen 
+ gepe lde (2) 
Andere schaald ieren 
Oes te rs 
Mosselen 
S lakken 
Andere sche lpdieren en 
weekdieren 
Totaal 
Aanlandingen van 
Belg. vaartuigen 
454 
707 
2 . 7 2 6 
574 
196 
614 
Invoer Uitvoer 
547 
589 
2 . 5 2 1 
1 . 3 2 8 
2 3 . 9 9 4 
4 2 3 
1.100 
4 4 . 1 6 6 
173 
931 
2 6 5 
3 . 0 8 1 
1 4 . 0 3 4 
106 
2.201 
22.021 
2 9 0 
1 . 5 1 6 
4 4 . 6 1 8 
3 
15 
2 
292 
5 . 0 5 0 
34 
7 
14 
550 
5 . 1 4 2 
64 
8 
2 
5 
202 
6.028 
Beschikbaarheid 
(1) 
1 . 3 2 5 
23 . 979 
875 
1 . 5 1 5 
4 1 . 8 4 2 
713 
924 
447 
3 . 1 4 5 
8. 892 
43 
2 . 1 9 3 
22 . 019 
832 
1 . 9 0 3 
4 1 . 1 1 1 
(1) Met de opgehouden e n afgekeurde h o e v e e l h e d e n werd geen rekening gehouden g e z i e n d e z e s a m e n 
minder dan 1 ton total iseren 
(2) Gepe lde garnalen omgerekend x 3 
Bron : S ta t i s t i eken N . I . S . en Dienst voor Zeev i s ser i j Oostende en e i g e n berekeningen. 
Evolut ie van de jaarl ijkse g e m i d d e l d e pr i jzen van d e aangevoerde visserijprodukten 
( to ta le aanvoer) 1 9 4 9 - 1 9 7 8 
1978 1977 1976 1 9 7 5 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 
S c h e l v i s verse visserij 2 6 , 2 5 2 6 , 1 2 2 2 , 3 4 17, 6 9 20 , 93 1 8 , 0 0 
Andere sche lv i s 2 4 , 3 4 23 . 55 18, 96 16, 17 17, 74 12, 94 11, 4 1 1 1 , 2 8 8 , 2 6 6 , 7 5 8 , 2 7 9, 01 9, 55 8 , 4 6 7, 10 9, 04 
S c h e l v i s v r e e m d e havens 3 0 , 1 2 2 8 , 6 1 18, 3 0 19, 2 0 12, 95 1 6 , 3 5 16, 88 1 5 , 2 1 1 0 , 2 7 8, 99 8, 54 1 1 , 4 8 11, 58 9 , 9 4 7 , 3 0 9 , 3 0 
Kabe l jauw verse vis 2 8 , 6 6 29, 97 26, 86 19, 85 2 6 , 1 0 2 0 , 9 9 
A ndere kabel jauw 2 6 , 3 1 26, 80 26, 51 25, 61 27, 94 2 4 , 2 5 15, 76 1 2 , 3 7 1 4 , 4 8 12, 63 9, 02 9, 51 1 0 , 1 2 9 , 1 3 1 0 , 2 6 9 , 7 0 
Kabe l jauw v r e e m d e 3 0 , 6 4 3 1 , 1 9 22 , 06 21 , 91 23 , 91 24, 77 19, 65 1 7 , 6 6 13, 95 11, 84 9, 01 1 0 , 7 9 1 1 , 2 0 1 1 , 4 9 1 2 , 4 3 1 1 , 6 6 
Koolv i s 2 5 , 3 0 26, 70 18, 87 16, 96 1 8 , 4 7 1 3 , 9 6 11, 06 10, 52 9 , 2 3 8, 08 7, 56 7, 85 8, 59 9 , 3 4 8, 94 9, -
Koolv is vreemde havens 24 , 82 2 1 , 3 6 17, 2 4 22 , 93 3 0 , 3 1 10, 78 10, 26 6 , 9 1 6, 05 5 , 2 3 8 , 3 1 5 , 3 2 5, 54 5 , 4 2 3, 86 5, 77 
Wij t ing 1 8 , 4 9 20, 01 19, 00 15, 6 9 15, 87 1 3 , 7 8 11, 67 1 0 , 5 1 8, 86 7 , 4 4 5, 94 6 , 4 9 5, 91 6 , 1 4 6, 69 5, 89 
Wij t ing vreemde havens 1 5 , 7 8 16, 85 12, 46 11, 82 11, 52 10, 93 10, 3 9 7 , 5 9 7, 01 6, 64 5, 96 5 , 9 0 4 , 96 5 , 2 1 7 , 2 3 6 , 3 2 
S c h o l 2 5 , 1 8 21, 67 22, 89 21 , 99 20, 05 1 7 , 3 6 13, 17 1 1 , 3 4 10, 03 8, 65 7, 52 7 , 4 7 8 , 6 6 9 , 9 6 8 , 3 2 7 , 1 1 
S c h o l v r e e m d e havens 3 3 , 6 2 25, 93 26, 52 30 , 1 0 2 6 , 4 5 26, 52 23, 54 2 2 , 3 2 1 8 , 4 8 16, 50 11, 90 1 3 , 8 3 18, 08 1 7 , 3 5 15, 68 16, 77 
Rog 3 8 , 1 9 34, 61 28, 71 2 8 , 99 2 7 , 6 2 24, 06 24 , 3 9 1 9 , 8 4 18, 07 15, 82 15, 01 1 6 , 4 3 15, 52 19, 96 10, 81 9, 59 
Rog v r e e m d e havens 2 5 , 1 9 15, 72 15, 75 13, 6 9 18, 79 1 9 , 2 8 17, 96 1 7 , 8 1 15, 04 1 3 , 4 0 13, 81 15, 83 15, 73 1 3 , 9 7 11, 89 1 6 , 7 7 
Noorse sche lv i s 33 , 57 31, 95 27, 90 24 , 77 2 4 , 3 0 21, 80 16, 18 1 4 , 1 4 14, 85 10, 99 9 , 2 5 9 , 7 5 9, 54 9 , 2 4 8, 60 8, 02 
T o n g 1 6 2 , 6 0 1 5 4 , 4 5 162, 96 131 , 81 1 1 7 , 3 3 1 1 9 , 2 9 95, 55 86, 85 8 5 , 3 1 64, 94 56, 80 5 4 , 7 4 5 1 , 4 9 65, 89 73, 24 31, 93 
Tong v r e e m d e havens 149, 08 142, 82 142, 3 4 141, 6 8 122, 89 1 3 0 , 4 5 119, 70 105, - 95, 05 76, 95 5 8 , 2 9 52, 55 62, 88 8 9 , 0 2 78, - 52, 55 
(Andere) d e m e r s a l e 4 7 , 02 3 5 , 7 5 34, , 33 27, 2 1 2 5 , 3 0 2 2 , 4 0 
Haring 3 0 , 6 7 1 3 , 2 1 10, , 9 8 9, 87 1 5 , 4 9 1 0 , 2 3 8, 04 8 , 2 9 7, 51 6 , 3 7 9, 95 7 , 1 4 6, 87 7 , 3 4 4, 60 4, 74 
Sprot - - - 16, 26 1 0 , 1 4 6 , 3 7 4 , 3 5 6, 07 3, 62 6, 74 3, 52 4 , 7 9 4 , 58 4 , 7 4 1, 95 3 , 3 8 
Garnaal 9 1 , 4 3 90, 52 51, i 31 60, 2 0 62, 32 48 , 55 55, 85 5 3 , 1 5 3 8 , 4 3 37 , 66 4 8 , 2 9 34, 52 4 1 , 2 9 4 1 , 2 1 25, 30 29 , 84 
Garnaal v r e e m d e havens 59, 85 62, 90 39, , 7 3 4 6 , 83 45 , 10 40 , 73 59, 06 4 4 , 4 6 36, 66 32 , 06 3 5 , 3 5 
Noorse kree f t 1 0 4 , - 100, 93 91, , 4 6 79, 93 6 2 , 1 8 68, 03 65, 87 5 2 , 7 8 46, - 4 3 , 7 3 4 4 , 77 3 7 , 3 7 2 6 , 6 9 3 0 , 6 1 2 3 , 2 2 22 , 65 
A l l e soorten be lg . havens 4 1 , 05 4 0 , 4 8 38, , 9 0 31 , 64 30, 99 27, 62 21 , 14 19, 93 19, 95 1 6 , 4 3 1 4 , 2 8 1 5 , 1 5 1 4 , 4 5 1 4 , 3 5 12, 58 1 2 , 6 9 
A l l e soorten v r e e m d e havens 35, 56 3 1 , 6 9 28, , 32 31 , 32 30 , 91 3 0 , 2 9 25 , 79 24 , 06 25, 81 1 2 , 4 0 9, 90 1 1 , 6 2 1 3 , 2 6 1 4 , 4 2 13, 53 1 2 , 1 8 
1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 
Schelvis verse visserij 
Andere schelvis 8, 76 8, 83 9 ,14 8, 92 7 ,45 6,37 5, 55 5,12 6, 02 5, 58 5,92 7, 55 6. 77 6, 76 
Schelvis vreemde havens 9, 70 9, 91 11, 01 
Kabeljauw verse vis 
Andere kabeljauw 9,37 10, 23 8 ,40 9, 91 8, 26 8, 76 8,46 8, 02 9, 07 6 ,98 8, 64 9,29 8, 23 8,68 
Kabeljauw vreemde 9, 72 10, 17 9 ,78 
Koolvis 8, 50 8, 34 6, 82 6 ,73 6,77 5, 02 5, 97 5,47 4, 70 4 ,17 3 ,19 4,47 4, 11 4, 94 
Koolvis vreemde havens 5, "0 7, 70 6 ,22 
Wijting 5, 86 5, 55 5,37 5 ,64 5,38 4 ,68 4, 56 4,47 4, 62 3, 95 3 , 9 0 4 ,21 3, 92 4, 93 
Wijting vreemde havens 6,26 6, 22 5, 87 
Schol 7 ,98 9, 23 8 ,25 7,97 6, 96 6, 87 7,52 7, 11 6,46 5,21 7 ,34 7, 36 6. 34 8,64 
Schol vreemde havens 16,17 16,67 14 ,78 
Rog 10,28 9, 83 9 ,48 8 ,38 8, 04 7, 82 8,34 8,13 8, 97 8, 43 8,76 9,43 6. 94 6, 24 
Rog vreemde havens 11,61 10, 89 10,38 
Noorse schelvis 7,43 7, 69 7 ,68 5,83 7, - 6 ,34 6 ,18 7, 02 7,43 6. 87 6 ,66 6,42 5, 89 5,25 
Tong 39, 89 40, 33 37 ,44 39, 81 38, 63 39 ,65 37, 24 35.27 26, 18 23,22 24 ,45 22, 99 18, 44 28,47 
Tong vreemde havens 52, 90 46,27 43 ,23 
(Andere) demersale 
Haring 8,68 4 ,11 4 ,16 4 , 9 8 5,31 4 , 3 8 4 ,43 3,32 2, 58 2, 66 2 , 9 5 3, 70 3, 13 2 ,25 
Sprot 4 ,36 6, 55 6 ,06 4 , 2 9 3, 36 3,67 4 ,75 6. 81 5,91 3, 52 5 ,40 4 ,75 2, 91 3,46 
Garnaal 43, 86 26, 93 43 ,44 27 ,97 28, 06 37, - 22, 85 24,30 28. - 26, 50 20, - 23. 96 26, 64 22, 56 
Garnaal vreemde havens 
Noorse kreeft 23 ,28 19, 96 20 ,70 15,32 14,33 15,21 17,15 14,12 12, 93 12, 79 13,46 15, 02 9, 74 10, 02 
Alle soorten belg. havens 12,25 11. 88 11,27 10 ,69 10,20 9,94 9, 54 8, 09 8,29 7, 55 8,07 9,38 7 94 7, 50 
Alle soorten vreemde havens 10,75 11, 07 10 ,15 
Bron : Dienst voor de zeevisserij, Oostende. 
BIJLAGE 1 5 . -
Ui tvoer van visserijprodukten (in ton) 
Jaren 
Zoetwaterv i s sen vers 
of bevroren 
Z e e v i s veis of 
bevroren 
G e z o u t e n 
gedroogd. 
z e e v i s 
gerookt 
Andere z e e v i s -
preparaten 
S c h a a l - en w e e k -
d ieren 
Preparaten w e e k -
en s chaa ld i eren 
Totaal 
1 9 5 5 24 1 5 . 2 3 3 2 . 7 6 3 858 876 56 19 . 810 
1956 46 9 . 2 1 0 3 . 6 4 8 1. 010 1 . 969 50 1 5 . 9 3 3 
1957 108 7 . 4 0 0 3 . 8 7 9 886 1 . 3 1 9 3 9 1 3 . 6 3 1 
1 9 5 8 81 10 6 7 8 4 . 806 575 194 55 1 6 . 3 8 9 
1 9 5 9 59 8. 037 2 . 577 1, , 196 441 80 1 2 . 3 9 0 
1 9 6 0 173 9 . 3 0 4 2 . 3 7 7 1, . 316 509 4 8 1 3 . 7 2 7 
1961 356 8 . 8 6 4 3 . 590 1 , 0 0 0 347 4 4 1 4 . 2 0 1 
1962 193 9 . 8 3 7 7 . 1 1 6 764 118 89 1 8 . 1 1 7 
1963 3 0 8 1 2 . 9 4 3 3 . 533 4 0 0 1 . 4 7 8 93 1 8 . 7 5 5 
1 9 6 4 2 8 0 1 1 . 8 0 0 4 . 9 9 3 346 149 159 1 7 . 7 2 7 
1 9 6 5 638 1 5 . 1 5 4 3 . 7 9 5 4 1 3 81 58 2 0 . 0 4 0 
1966 515 1 5 . 3 0 7 9 . 3 2 9 333 93 53 2 5 . 6 3 0 
1967 508 1 7 . 6 1 3 8 . 3 9 6 4 0 9 113 6 0 2 7 . 0 9 9 
1968 674 1 9 . 3 6 2 1 0 . 2 7 9 3 3 7 87 78 3 0 . 817 
1 9 6 9 962 1 8 . 4 9 5 8 . 9 5 6 3 9 4 118 136 2 9 . 0 6 1 
1 9 7 0 835 2 0 . 9 1 7 8. 500 4 1 3 289 83 3 1 . 0 3 7 
1971 1 . 0 8 2 2 3 . 045 6 . 5 3 8 3 6 6 162 161 3 1 . 2 9 5 
1972 1 . 089 1 9 . 9 4 8 (1) 6 . 2 8 6 (1) 1 . 051 462 136 2 8 . 941 
1973 1 . 1 4 0 1 8 . 8 8 9 4 . 1 0 8 4 . 3 2 6 10 2 . 6 8 2 598 255 2 7 . 8 8 8 
1 9 7 4 1 . 3 2 4 1 6 . 0 7 0 3 . 6 2 5 2 . 793 30 2, . 8 2 5 364 302 23 678 
1 9 7 5 1 . 1 5 3 1 3 . 6 6 4 2 . 907 2 . 3 8 1 24 2 . 6 2 1 610 4 5 4 2 0 . 883 
1976 1 . 1 8 7 1 4 . 8 5 5 3 . 1 7 1 3 . 4 3 7 23 2, . 3 9 1 531 538 2 1 . 8 2 9 
1977 1 . 0 9 1 1 5 . 2 7 5 3 . 1 0 5 1 . 2 4 7 78 2, . 0 2 3 1. 027 1 . 6 1 0 2 2 . 2 7 3 
1 9 7 8 1 . 7 2 1 1 6 . 8 1 8 3 . 086 996 60 2, . 0 8 0 885 1 . 9 1 6 2 4 . 4 1 6 
(1) Onder vorm van f i l e t s . 
Bron : N . I . S . 
BIJLAGE 16. -
Invoer van visserijprodukten (in ton) 
Jaren 
Zoetwaterv i s sen 
vers of bevroren 
Z e e v i s vers of 
bevroren 
G e z o u t e n z e e v i s 
gedroogd, gerookt 
Andere z e e v i s -
preparaten 
S c h a a l - en w e e k -
dieren 
Preparaten van 
s c h a a l - e n w e e k d i e r e n 
Totaal 
1955 1. 901 1 1 . 9 6 2 16 . 548 1 8 . 6 0 8 2 3 . 4 6 6 1 . 850 7 4 . 3 3 5 
1956 2 . 000 1 5 . 6 0 4 1 7 . 814 2 2 . 2 0 4 2 4 . 4 2 3 1 . 9 1 9 83. 964 
1957 2 . 199 19. 078 18 . 096 1 8 . 2 6 9 2 5 . 3 7 7 1. 973 8 4 . 9 9 2 
1958 2 . 284 2 1 . 6 0 9 1 9 . 1 0 0 1 9 . 2 0 4 2 5 . 065 2 . 096 8 9 . 3 5 8 
1 9 5 9 2 . 393 2 1 . 565 1 5 . 1 4 4 2 0 . 6 1 4 2 5 . 564 2 . 4 0 8 87. 708 
1960 2 . 617 2 3 . 0 5 5 1 5 . 4 2 0 2 0 . 4 4 0 25 . 528 3 . 0 3 3 90 . 093 
1961 2 . 824 2 4 . 4 5 8 1 6 . 7 6 2 2 3 . 4 6 3 26 . 035 3 . 5 1 5 96. 857 
1962 2 . 702 2 4 . 5 5 0 19 . 930 1 9 . 1 3 7 2 5 . 822 3 . 1 3 9 9 5 . 2 8 0 
1963 2 . 899 27 633 1 4 . 3 1 3 2 3 . 5 2 6 2 3 . 4 0 6 3 . 8 9 5 9 4 . 6 7 2 
1964 3 . 233 3 0 . 4 0 0 1 3 . 8 1 7 2 4 . 713 27 . 848 4 . 4 4 5 1 0 4 . 4 5 6 
1 9 6 5 4 . 000 3 4 . 5 9 8 1 2 . 8 9 3 2 6 . 7 5 1 2 7 . 3 9 1 4 . 018 1 1 3 . 7 5 9 
1966 3 . 880 3 7 . 772 1 6 . 2 4 5 2 5 . 9 1 1 2 5 . 4 8 3 4 . 4 7 9 1 0 2 . 8 7 0 
1967 4 . 366 3 4 . 2 2 0 1 5 . 2 5 7 2 4 . 4 1 6 2 3 . 654 4 . 7 9 1 1 0 6 . 7 0 4 
1968 4 . 880 3 7 . 3 4 9 1 4 . 1 3 5 2 3 . 2 9 4 2 6 . 6 4 4 4 . 6 7 9 1 1 0 . 9 8 1 
1969 5. 467 4 0 . 735 12 . 848 2 4 . 2 9 1 2 5 . 3 7 4 4 . 908 113 6 2 3 
1970 5 . 243 4 1 . 7 0 4 1 7 . 6 0 7 2 0 . 863 2 3 . 5 1 2 4 . 6 7 5 1 1 3 . 6 0 4 
1971 5. 844 4 2 . 1 6 5 (1) 1 2 . 2 7 4 (1) 1 9 . 5 2 0 2 4 267 4 . 2 4 5 1 0 8 . 3 5 4 
1972 6 . 935 4 1 . 1 2 4 7 . 3 3 6 9 . 7 3 7 731 2 0 . 4 8 4 28 . 036 4 . 1 2 7 1 1 0 . 4 4 8 
1973 7. 009 40 . 922 6 . 9 9 7 7 . 3 9 0 4 1 4 2 1 . 4 4 6 2 3 . 6 9 2 5 . 2 4 5 1 0 5 . 7 0 4 
1974 7. 873 4 1 . 6 9 3 8 . 0 1 8 6 . 6 3 6 79 2 2 . 7 6 2 2 7 . 797 5 . 1 7 6 1 1 1 . 9 3 7 
1 9 7 5 8. 4 3 3 3 7 . 4 6 3 7, . 4 4 4 5 . 8 0 6 2 4 5 1 6 . 6 2 9 25 . 730 5 . 6 4 6 99 707 
1976 8. 969 4 3 . 0 6 4 1 0 . 1 2 2 5 . 4 1 0 55 2 2 . 6 5 8 2 6 . 7 0 5 6 . 5 5 1 1 1 3 . 3 5 7 
1977 8. 841 3 9 . 9 1 2 1 0 . 2 3 8 4 . 1 7 6 162 2 0 . 3 5 7 30 . 873 7 . 9 0 1 1 1 2 . 0 6 0 
1978 1 0 . 0 2 7 35 . 948 9 . 3 7 5 4 . 1 2 1 97 2 1 . 5 9 0 30 . 524 8 . 1 3 5 1 1 0 . 4 0 5 
(1) Onder vorm van f i lets 
Bron : N . I . S . 
S U M M A R Y 
T h i s study i s deal ing with the s t r u c t u r e of B e l g i a n f i s h t r a d e . 
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dieren t. o. v. 
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